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Jyas manifestaciones de Angel Pie-
«ira, que ipublieanruaa en la mañiana de 
hioy, acaban de confiruiiair, tamibién 
¿efinilivaaniente, que ha sido Francisco 
Hen\>r;i quien awsinó al niño One-
Ouando dijo el Timbalito qüe en la 
carta do Francisca Morejón so asegn-
raba: 
'Por lo del niño no tengas miedo, 
por que no va a aparecer... " 
te hicimos varias pregunitas: 
— i Decía que iba o qne no iba a ajpa-
veoer'/ 
—Que no iba a aparecer. 
Nio se necesitaba la confirmación; 
al cabo de unos cuantos mjes'es de ha-
ber sido asesinado el n iño Onelio, era 
absurdo que Francisica Morejón le di-
jese a Herrera que el niño apareoe-
m'a. 
En la casa de Francisca fué deteni-
do ©1 Herrera. 
!¿- Continuaimios interrogaoido al Tinn-
Salito: 
—Y él ¿ qué hizo de esta carta ? 
—No lo sé. Despnés qne se la leí, 
se la di. Supongo qnc la haya que-
taado, como í'rancisica ic aconsejaba 
m eüla. 
—¿Y no le contestó? 
—Sí, señor. Le contesté yo mismo. 
Si me-pidió qne le hiciese ese favor. 
— i Y qué le mandó decirle? 
—Me mandó decirle que olla fuera 
"verle. Nada más. 
—íY fué? 
—Eso no se lo puedo decir. No lo 
té. 
Tenieimos noticias de qne Francisca 
Morejón, en cuanto recibió la oarta 
Sel Herrera, salió de Pedro Betan-
Emwt y fué a Colón a verle. 
Sin eaníbargo. no damos como segu-
ro este dato. Nos falta confirmarlo 
todavía. 
MANUEL D I A Z Y VENANCIO 
GARCIA, CADA VEZ MAS COM-
PLICADOS. 
_ Otro dato que tampoco hemos con-
^nadio aún..' 
Se nos dice que Manuel Díaz y Ve-
tl:an|c¿o García eran y son do® íntimos 
BittUgos. 
Se recordará que cuando ol señor 
Morcochini los careó, Venancio Gar-
cía dijo: 
fc;. A este señor 'le conozco y o . . . de 
vista. 
^ el Díaz, que es un vivísimo, res-
Pondió: 
—Usted no me conoce a mí n i de 
^ n i de nadia, 
5 a.hora resulta que estuvieron iSftr 
aJaado juntos mucho tiempo. 
según nuestras averiiguacaones, 
^ confirnniareraos plenamentie muy 
breve, ambos estuvieron en la f in -
^ que los señores Loinaz, de Pedro 
etaucourt, poseen cerca de Nava-
jas. 
Repetimos que este dato tampoco 
^uios comprobado a ú n ; pero pai-c-
Le seguro. 
j tanubiéu parece ya seguro que 
d^miel Di'hz y Venancio García son 
b„ ; - las 1rp's individuos., que Poaro 
h i U g 1 1 ^ vi6 en la li:nea 'del forrof!a-
Ag, Medroso a Navajas, con el ca-
Nos nn nano en un saco. enteramos de un nuevo servicio 1*0 T 
Ndr2'91^0 í>(>r el !Íri!C'a'Il&a'ble J ^ ó n i m o 
,(>I1' el modesto y activísimo sar-
^ h*5 ̂  T>(>íiicía 'de ^ í a t anzas que tan-
\ a heciho para que se descubriera 
^ vPrdad • -
Aun 
en este criinien famoso. 
uo podamos dar todos los de-
lyj los hemos descuibíerto, pe-
tfa's • f to '̂(> y ^tora todo, en nuee-
11 r1'8'̂ 011'08 procuramos no en-
¿a Jamás la acción de Ha justi-
êrón"01116 0̂"V Pedemos decir es que 
edrn111^ ^n:flr(')n encontrado en 
han y" anc'uo,rt i in individuo que 
^ ir10 en aquella pobl ación, a los 
O£0j|olas ^ â dosapariición del niño 
» a los dos morenos y al pardo 
que Pablo Rodríguez Tendique vió en 
la l ínea del ferrocarril del Pedroso 
a Navajas. 
Y que las señas que dan de tales 
morenos y de t a l pardo, coinciden 
exactamente con 'Las que Pablo Ro-
dríguez d ió; son las de Manuel Díaz y 
Venancio García, y son las del pardo 
que se busca aún. 
Los nuevos confidentes dan cuenta 
de todo: hasta de la ropa que vest ía 
aquel d í a el moreno que les pareció 
más sospechoso, y que resulta ser tam-
bién la que vest ía Venancio cuando 
le encontró Tendique, 
Primeramente, los dos morenos y .e l 
pardo a que se alude, fueron vistos en 
la caíRe de Bailen, 
Y después, uno de los declarantes 
halló al moreno cuando iba a internar-
se en el campo, y confiesa que le gus-
tó tan poco el individuo y tan poco 
sus maneras,* que se le ocurrió enton-
ces mismo la sospecha de que el tal 
individuo deibía ser el que robara ha-
cía dos dáas al niño Onelio, o uno de 
los que lo robaron. 
Tanto que ed declarante manifiesta 
que le dieron intenciones de mandar 
detener al moreno. 
—{¿Y recuerda usted sus señas? 
—Sí, s eñor ; era un moreno fuerte, 
traibado. de cara ancha, muy marcado 
de v i rue las , . . . 
Son las señas de Venancio García, 
Eil declarante no se determinó a 
detenerUe, porque no halló por allí 
quién le pudiera ayudar. 
Hoy, este hombre está determinado 
a decir todas icstas cosas al señor 
Juez, para ayudar a la justicia en sus 
investigaciones. 
A l f in , el civismo triuinfa. 
I X ) QUE SE HIZO D E L C A D A V E R 
D E L NIÑO ONELIO. 
Es tá demostrado ya : 
Que en Ja fiesta celebrada para cu-
rar a Bartola, se pidió la sangre de un 
niño blanco. 
Y que el n iño blanco—el n iño One-
láo— fué robado y asesinado infame-
mente para efectuar la cura con su 
sangre. 
Falta averiguar aún adonde fueron 
a parar sus restos. 
Recordemos que a raiz de su desa-
parición, como unos doscientos hom 
bres se lanzaron a caballo, a buscar-
lo por todas partes. 
Se examinaron los ojos de agua. 
Se recorrieron las maniguas. 
E l cadáver de l a pobre criatura no 
pareció por n ingún lado. 
Hay quien cree que los Olivera lo 
quemairon en un hornillo qne había 
cerca de su casa, siguiendo la tradi-
ición de los brujos crnnínaHes anterio-
sres, que "una vez ahumaron la carne 
de una desgraciada n iña y se la re-
partieron, y otra vez quemaron los 
restos de otra. 
Pero esto lo hacen los brujos, no 
oemo una ceremonia que exige la cu-
ración de sus 'enfermos, sino como un 
modo de borrar los rastros de su víc-
tima.. . 
Es decir: que lo hace.:; cuando tie-
nen tiempo, y cuando ese es el modo 
más cómodo para ellos de acabar con 
toda huella 
Esta vez, los asesinos no tuvi'erow 
tícmipo para quemar el cadáver del 
niño ÓncRio. 
Y no tuvieron tiempo, porque la 
desaparición del niño se notó ensegui-
da y enseguida se lanziaron mías de 
doscientos honibres en su busca. 
Era excesivamente peligroso dete-
cerse a quemar nada, tanto más, cuan^ 
to que este acto inspirar ía sospecbas. 
i Lo mejor, era alejar el cadáver de 
los sitios donde era tan buscado, 
Y se le alejó. 
Aquí es donde comienza el papel de 
Venancio García, Manuel Díaa y el 
pairdo aún desconocido. 
Y por los datos recogidos ya, casi 
pueda reoomiponwse toda la escem 
y todas las 'etapas de la peregrina-
ción del cadávea' ded niño Onelio. 
Nosotros, por los datois que tema-
mos también hemos recompuesto las 
escienas anteriores a su desaparición, 
y el cómo desapareció, Y los dattos 
posteriormente aportados demuestran 
que no nos equivocamos absolutamen-
te en nada. 
Hoy, hipotét icamente todavía , cree-
mos que el cadáver del n iño Onielio 
?fué entregado a Manuel Díaz, Venan-
cio García y el pardo aún no encon-
trado, para que lo hicieran desapare-
cer. No había tiempo para más. 
Lo recogieron estos tres individuos 
en un saco. 
Venancio "Gaircía, por más fuerte o 
por más brujo, se encardó dte llevar-
lo todo el camino. 
Y para no inspirar sospechas no se 
juntaron en grupo. 
Iban un de t rás de otro. 
Y se molieron inmediataanente por 
la línea deíl ferrocarril. 
Su direoción no ofrecía duda algu-
na ; el Pedroso está a un paso de Na-
vajas. 
En Navajas vivía Manuel Díaz. 
Y' se fueron a Navajas. En este tre-
cho de línea, dei Pedroso a Navajas, 
se encontraron con Pablo Rodríguez 
Tendique. 
. Probablemente, aquella noche el ca-
dáver del pobrecillo niño Onelio re-
posó en la casa de Manuel Díaz. 
Y probablemente al día siguiente, 
fué llevado por los tres individuos a 
Pedro Betancourt. 
En Pedro Betancourt vivían la ma-
dre y la concuibina de Francisco He-
rrera. 
Probablemente, Herrera mismo les 
había encargado que se lo llevaran a 
una de las dos. E l vivía en la casa de 
una y -otra; y el d í a en que desapa-
reció el n iño Onelio él se hallaba en 
el Pedroso, 
Nos refieren un dato de interés . 
Nos dicen que al día siguiemte de la 
desaparición del n iño Onelio, Avel i -
na, la m]adre de Francisco Herrera, 
salió de casa gritando: 
—[ A y Dios mío! , y ahora i qué ha-
go yo? 
Acudieron varias mujeres de su, ra-
•7.a, a preguntarle lo que le ocurría, 
Y se cree que todo esto obedeció al 
terror que le produjo el cadáver del 
niño Onelio, cuando se lo entregaron. 
No opinamos de igual modo. 
Avelina es una morena demasiado 
curtida para aterrorizarse de ta l suer-
te, y salir así a la calle, dando gritos. 
Sabía muy bien que si lo hacía así, 
condenaba a su hijo irremediablemen-
te. 
Sabía muy bien que si lo hacaa así, 
la policía acudir ía o por lo menos 
se en te ra r í a y ha r í a averiguaciones, 
como efectivamente las hizo, sin lo-
grar arrancar nada a la« mujeres que 
acudieron a las exclamaciones de Ave-
lina, 
Porque el hecho está comprobado: 
la policía ha demostrado ya que al 
día siguiente de la desaparición del 
niño Onelio, la madre de Herrera sa-
lió a la calile fgritando: 
—¡Ay, Dios mío!, y ahora tqrré 
bago yo? 
Pero a la policía le dijeron que esto 
lo hailía gritado la Avelina porque a 
veces, bebe algo más de la cuenta, y 
le da por hacerse la interesante, ̂  
Tampoco esta versión es admisible. 
Tampoco tiene que ver la exclamación 
de Avelina con unas copas de más. 
jQué fué lo que pasó entonces? 
Lo •que pase entonces debió de ser 
lo silguiente: 
•Cuando llegaron a Pedro Betan-
court los tres individuos que llevaiban 
el cadáver del niño Onelio, fueron a 
depositarlo en la casa de Francisca 
Morc j&i , donde en um registro que se 
efectué después de prender a Herre-
(Pasa a la última plana) 
R e c u e r d o 
He visto que el señor don Felipe 
González Sarra ín tiene u n proyecto de 
ley para arbitrar recursos, que consis-
te en la creación de nuevos impuestos 
s-obre la joyería, las piedras preciosas, 
los objetos de arte, los carruajes de lu-
jo, los automóviles, las sedas, ios bor-
dados y la encajería fina. No me ha pa-
recido razonable, pero nada he dicho 
hasta que no he consultado con perso-
nas entendidas. 
Muy pequeño sería el producto de la 
joyería y las piedras preciosas, si es que, 
no anulaba el que actualmente ¿dan, 
porque ese comercio es pequeño y las 
graades joyas se compran directamen-
te en el extranjero y se introducen l i -
bres de derechos como prendas perso-
nales. Los encajes y las sedas podr ían 
dar algo de consideración, porque es 
una necesidad vestirse conforme a las 
exigencias sociales, pero se comete, se-
gún la ciencia económica, un contra-
sentido cuando se l imita una produc-
ción para encarecerla. Quiere dácir, 
que habrá menos vestidos de seda y 
menos encajes finos, porque el consu-
mo de ese artículo es reducido y no re-
sistiría a un aumento de precio sobre 
el excesivo que ya tiene. 
E n cuanto a los coches y los auto-
móviles, es evidente que los primeros 
acauarían por completo, siendo ya muy 
escaso su número, y los segundos no 
aumentar ían en cantidad. Sin saber 
mucha economía política se comprende 
que la medida sagaz y juiciosa está 
precisamente en lo contrario; es decir: 
en rebajar los derechos de entrada del 
automóvil, para fomentar la mul t ip l i -
cación de éste, ¿ H a calculado el señor 
González Sarraín, que tiene automóvil 
y sabe do que cuesta sostenerlo, el in -
greso, indirecto, que cada máquina re-
presenta ? Un automóvil es un censo, o, 
como decía el otro, ' 'una vorág ine , " 
porque absorbe, incesantemente, acei-
te, gasolina, carburo, gomas y . . . re-
paraciones. ¿Se ha fijado el amigo Sa-
r ra ín en la cantidad de talleres y el 
número de mecánicos más o monos 
E l l u j o y s u s b e -
n e f i c i o s . E l d i n e -
r o q u e r u e d a y e l 
p a n d e l p o b r e . L a v i d a b a r a t a . 
L a f r u g a l i d a d p u e d e s e r s í n t o -
m a d e p o b r e z a . ¿ Q u i e n q u i e r e 
ramplones que ha originado el automo- u n a e s t a t u a ? 
vilismo? Hay ahora más cJíauffeuri 
que cocheros de lujo han existido nun-
ca. En este caso ¿debe tomarse medi-
das prohibitivas contra semejante pros-
peridad? Si el automóvil, y a bastante 
caro en su tr ibutación municipal, se re. 
carga en los derechos, no podrán rodar 
por la Habana ídno las máquinas del 
Gobierno, la deá millonario Pote y la 
de mi excelente amigo el señor Felipe 
González Sarraín, .que la sostendrá por 
no desacreditar su ley. 
No se puede declamar contra ed lu-
jo, n i se debe hostilizarlo, porque el 
lujo es necesario, razonable y moral. 
Los señores anarquistas que lanzan 
bombas contra el que va en coche, no 
reflexionan el sinnúmero de industrias 
que viven al amparo de ese lu jo : los 
herreros, los talabarteros, los pintores, 
los curtidores, los mecánicos ¡ qué se 
yo! La desdicha mayor para un pue-
blo es la vida frugal; por eso yo no me 
quejo cuando el señor Mata, de Miro-
mar Core.i (Lrd-u'o/í, me cubra aos pe-
sos por un pollito tísico, so pretexto de 
que está en cacerola, que es, después 
de todo, donde debe estar, porque lo 
que es en el Senado no me parece 
propio. Ese pollito vale en el mercado., 
a lo sumo, cuarenta o cincuenta centa-
vas—y a los dueños de restaurants y 
hoteles menos aun—mas para llegar a 
la cacerola donde yo lo he' encontrado 
raquítico y triste, a pesar de haber 
cuadruplicado en precio, ha tenido que 
responder a exigencias exorbitantes, 
desde las del pinche qne lo pela, que es 
de los de las diez horas, hasta las do la 
dueña de l a casa, que cobra por el al-
quiler do" Miramar una suma espan-
tosa por lo crecida. 
No apuremos, pues, la mala situa-
ción con nuevos aumentos, porque un 
centavo que se eleva en ed precio de 
cualquier art ículo repercute en el acto 
en todos los consumos, y no nos cieri» 
el amigo Sarra ín a los que no tenemos 
automóvil la posibilidad o la esperan-
za de adquirirlo cuando se ponga ba-
rato a three f o r a dime. Mejor medida 
sería la de declararlos libres de dere-
chos do entrada y rebajarles la con-
tribución municipal, porque ellos no 
destruyen las calles n i las ensucian, 
acortan las distancias para las tran-
sacciones y suprimen por completo el 
chasquido del látigo, que es míisica do-
lorosa que atormenta los oídos de aque-
llos que sienten lástima y tienen pie-
dad por los pobres animales. 
En cambio, el bueno de Sar ra ín pro-
pone la rebaja de los art ículos de pri-
mera necesidad y las tarifas de los es-
tablecimientos que expenden víveres . 
FNo ha, debido ha ".;rsp ya de^de hB$fi 
bi( tapo, porgue es una obra misericor-
diosa y hasta patriótica, y se ama más 
fácilmente la tierra prodiga que la di-
fícil e ingrata. Paréceme que más úti l 
hubiera sido secundar estos proyectos 
que pensar en el divorcio, en la esteri-
lización humana y en tantas obras de-
moledoras que acogemos con fruición 
én este pueblo que está en pañales, 
cuando las viejas naciones encanecen 
discutiéndolas y analizándolas en sua 
perjuicios. 
E l que tenga la gloria de ser el p r i -
mero en conseguir la primera rebaja 
que facilite 3a vida, se habrá ganado e» 
derecho de desbautizar la sufrida calla 
del Obispo, para ponerle su nombre. 
• « * 
M O N T E R R O S O , A N T A S Y P A L A S D E 
R E Y E N L A Q U I N T A D E L O B I S P O . 
Tan admirable quinta presentaba 
ayer un aspecto encantador. Los sim-
páticos gallegos de estos tres'conce-
jos celebraban allí una ¡gran fiesta y 
con estos gallegos se encontraba me-
dia Habana. Oaita, música, baile, can-
tar, flores y banderas. La mar de co-
sas buenas, amenas, muy alegres; una 
romería admirable. 
A las doce se inició un gran ban-
quete; después del banquete el gran 
baile; después del baile la verbena y 
•baile otra vez; baile a la luz de los 
millares de farolillos, baile alegre, 
baile brillante. A l l í bailaron hasta 
cerca de media noche estas bellas da-
mas y estas lindas damitas: 
Señoras: 
Juana Socías viuda de Rodr íguez ; 
María Mart ínez de Acosta; Carmen 
de Vázquez; Carmen Puentes de Igle-
sias; Rosa Aulada de Alvarez; En-
camac ión Méndez de Vázquez ; Car-
men González de H e r n á n d e z ; Vicen-
ta Montenegro de Barrios; Carmen 
de González; Andrea de G o n z á l e z , , . 
Una legión encantadora: 
Angela Alvarez; Acracia Rodrí-
guez; Sara Acosta; Pura Mar t ínez ; 
Pilar Anglada; Generosa Diéguez; 
Asunción Vázquez; Marta Aza; Ale-
jandrina Hoyos; Antonia Pé rez ; Do-
rotea (Sol; Jenara Pérez ; Agueda 
Bruguera; Enriqueta Sol ; Concep-
ción Méndez ; Rosa Delgado; ^ Elena 
María Sepúlveda; Dalia M o r é ; Es» 
ther Quesada; Mar ía P e p í n ; Obdulia 
Castro; L i l a del Prado; Clara Dome, 
necíh; Julia Lambert; Consuelo d6 
Armas; Carmela, Rosa e Isolina Ma-
ta; Julia P e ñ a ; Margot Rubalcaba-, 
Asunción de la iRiva; Adelina Pena-
bat; Caridad San Miguel ; Elena Cur-
belo; María Teresa Bahevar r í a ; Con* 
chita Rosseaut y varias más. 
La fiesta, como se ve, ha sido u n 
gran triunfo para los gallegos de 
Monterroso, Antas y Paias de Rey, 
en cuya Directiva forman hombres 
tan simpáticos como los siguientes: 
(Pasa a la última plana) 
Direativa ác 1a Soledad G-aliega de Instrucción Monterroso, Antas y Pailas de Roy, q m ayst 
una gran fiesta en la Quinta del Obi spo 
colobró 
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A c t u a l i d a d e s 
Del Caimito 
Una elección y una manifestación. 
La elección do los asturianos. 
Y la manifestación d© los obreros. 
Entusiasmo en la primera. 
Y frialdad en la segunda. 
Y es que el Centro Asturiano ©s una 
bandera eminentemente popular, mien-
tras que el socialismo de anoclio vino 
;a ser, simplemente, retórica nniversi-
taria. 
E n el Centro Asturiano disputábase 
la dirección y administración para el 
mejoramiento de la sociedad y el be-
neficio de todos los asociados. 
E n la manifestación de los estibado-
res había de todo menos estibadores. 
Uno de los agremiados más fuertes 
y entusiastas, el estibador " Chocola-
t e , h a c í a piruetas en la escena de 
Payret mientras los manifestantes, 
trescientos mal contados, pasaban por 
la calle contigua. 
Y es que allí no estaba el alma de 
los obreros. 
Estaba, solamente, un propósito po-
lítico, bien intencionado, a no dudar-
lo ; pero equivocado con toda seguri-
dad. 
A los óbreos no se les aparta de los 
peligros del anarquismo con halagos r i 
dículos y promesas peligrosas, sino con 
actos de justicia. 
Las reformas sociales que se ofrez-
can deben tener por f i n la equidad. 
Si con ellas se buscan yotos habrá 
que pagarlos caros, porque el obrero 
no es tonto; sabe ya de sobra para no 
servir de instrumento a nadie. 
E l Instituto de Reformas Sociales, 
que hasta hace poco presidía en Espa-
fia el señor "Dato, llegó, en poco, tiempo 
y a pesar de ser éste conservador, a 
donde habían llegado los gobiernos 
más liberales de Europa y América. 
Allí no se hacía política de partido: 
se hacían reformas para defender la 
sociedad amenazada. 
Y si el anarquismo, a pesar de eso, 
seguía rugiendo, había que reconocer, 
y lo reconocían muchos obreros de 
buena fe, que las clases directoras se 
ocupaban y se preocupaban del bie-
estar de los trabajadores. 
No empequeñezcamos las cuestiones. 
I Y , sobre todo, no intentemos hacer del 
más pavoroso conflicto del siglo pre-
sente un arma de partido, porque al 
f in y al cabo los engañados seríamos 
nosotros. 
E l Conde Koslia dice que la Mona 
Lisa es una tabla y no. un lienzo, como 
nos informó un cable de la "Prensa 
Asociada." 
Puede que tenga razón; pero aún así 
debió el Conde haber sido un poco me-
nos cruel al juzgar el error, conside-
rando que es exigir demasiado, preten-
der que un modesto traductor de ca-
blegramas posea la erudición portento-
sa del ilustre diplomático que logró 
tocar con sus propias manos la tabla 
de la Mona Lisa, a pesar de estar cu-
bierta con un cristal cuando figuraba 
en el museo del Louvre. 
No todos han podido llegar a ©soí 
artísticos tocamientos. 
Por lo demás, mucho agradecemos 
al de Kostia que nos haya distinguido 
dedicándonos íntegro su palmetazo, a 
pesar de haber incurrido en el mismo 
'error, verdadero o supuesto, otros co-
legas que como nosotros reciben «1 ser-
vicio de la "Prensa Asociada." 
Diciembre 10. 
El acueducto 
, Con el propósito de abastecer al pueblo 
de agua, el conocido propietario señor Ba-
silio de Armas ha presentado una razo-
nada exposiciéu al Consistorio pidiendo se 
)!e conceda por cinco años la exención de 
•conLrfcbuciones, leomprOTOeftiéndose él en 
cambio a dar "todo el figua necesaria al 
Municipio, en caso de algún einiestro. 
En favor de la enseñanza 
Por gestiones del doctor Arturo Castro, 
competente y activo Secretario de la Jun-
ta de Educación de este término, desde 
primero del actual mes está funcionando 
en el vecino pueblo de Bañes una escuela 
pública cuya casa ha cedido gratis, al Es-
tado, por un año, bu propietario el señor 
José Sierra. 
La dirección de la escuela ha sido enco-
mendada a la señorita Emelina Lama-
drld. 
Fincas tabacaleras 
El domingo tuvimos el gusto de hacer 
una visita a las Importantes fincas ta-
bacaleras "Las Delicias" y "Buena Fe," 
situadas en el entronque de Guayabal, 
siendo amablemente atendidos, tanto por 
el propietario de las mismas, ingeniero 
Mr. Arthur Shaler Williams, cuanto por 
el encargado, señor Manuel García. 
El terreno se encuentra preparado pa-
ra las siembras que comenzarán el jue-
ves, esperándose obtener este año, una 
zafra de veinte mil matules de tabaco en 
las dos fincas. 
Además de este cultivo, piensa el señor 
Williams dedicarse a la elaboración del 
hielo, a cuyo efecto cuenta ya con toda la 
maquinaria para dicha nueva industria en 
este término, así como una extensión de 
terreno do dos caballerías al costado de 
la línea de la "Havana Central," que de-
dicará a potrero para vacas, con objeto de 
exportar leche y queso para' esa capital 
EL» CORiRiESBONSAI* 
L I C O R D E B E R R O 
P a r a C a t a r r o s y P u l m o n e s 
[| ingenio "Constancia" 
ROMIPIO L A M O L I E N D A —CON-
TENTO E N L A COMARCA 
'Constancia, Dbre. 15, S-l'o a. ra. 
'Ha comenzado hoy su molienda de 
lOl'S a 1 9 H el poderoso central 
"Constancia." 
Las maquinarias fuucionan bien. 
E l estado de los campos es exce: 
lente. 
Se proyecta hacer una zafra de 
170,000 sacos de azúcar. 
González 
A precios razonablí» en "El Fasajo." 2u 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
4209 » D-l 
S E f a c i l i t a s o b r e a l h a j a s e n c u a l -
q u i e r c a n t i d a d a i n t e r é s bajo . S e 
t r a t a c o n d i s c r e c i ó n y se p a s a a 
d o m i c i l i o . 
" ü I M P E R I A L " Neptuoo e Industr ia , T e l é f o n o A - 6 8 5 2 
C 4305 15-4 D. 
¡ 1 9 1 4 ! 
S e a p r o x i m a e l A ñ o N u e V O . 
Antes de llegar él, Vd. puede comprar hermosa» tarjetas de felicitación, 
almanaques, artísticos, perfumería fina, papelería de fantasía y muohos 
otros artículos propios para regalos en 
P á s c u a s y A ñ o N u e v o 
¿Dónde? EN CASA DE 
W I L S O N " O b i s p o 5 2 . 
Amorosa 
Que si te amo Teófilo mío. \ Y te 
atreves a preguntármelo! ¿No fui yo 
acaso quien te envió el garrafón de 
agua de San Miguel con que te curaste 
de aquel hedor en que envolvías tus 
palabras amorosas y en v i r tud del cual 
te conocían con el nombre de " E l 
Cantador"? 
V A C U N A I N F E C T A D A 
En el centro de sccorro del primer 
distrito, fué asistida anoche por el 
doctor García Domínguez, la niña 
Emelinda Rodríguez, de dos años y ve-
cina acicdental de la fonda fcita en Sol 
8. de una vacuna infeotada, do pronós-
tico grave. 
Dioba menor había sido vacunada en 
el vapor que hace poco la trajo a la 
Habana, 
El Niño de Belén 
Anteayer, sábado, un grupo de 
alumnos de estudios superiores del 
Colegio <?uyo nombre sirve de rubi'o a 
estas líneas, sito en Amistad B3-S7. 
acompañado de su director el :scñor 
Francisco Lareo y del doctor Justo 
Prada Pita, se dirigieron a las már-
genes del río Almendares con el f i n 
de hacer práct icas de Agrimensura 
elemental, como aplicaciones de la 
Geometría. 
Allí sobre el terreno, trazaron di-
versas figuras geométricas, midién-
dolas asimismo, con la facilidad con 
que podr ían haberlo hecho en un pa-
pel o en un encerado, quedando los 
muchachos satisfechos y dispuestos a 
repetir cuantas operaciones análogas 
se les presenten. 
Parécenos de suma importancia es-
ta clase de trabajos que dan idea de 
cómo se mide un solar, una finca de 
dimensiones accesibles, sea cual fue-
re su forma. 
Muy grato nos es poder decir a 
nuestros lectores que no estamos del 
todo huérfanos de instituciones que 
hagan aplicables en la prác t ica sus 
estudios, condición tan apetecida por 
los hombres pensadores como escasa, 
no sódo en Cuba si que también en la 
mayor ía de los países. 
Aquí contamos con un cen t ío de 
enseñanza, " ' E l Niño de B e l é n , " que 
se afana porque sus alumnos puedan 
aplicar sus conocimientos teóricos en 
cualquier momento en que lo tengan 
ipor conveniente. 
¡ Tantos hombres hay que pasan por 
ilustrados y no saben calcular el área 
de la habi tación en que duermen, y 
menos los pies cúbicos de aire respi-
rable de que disponen! 
Casi parece un privilegio tener la 
suerte de ser preparado para la vida 
de manera tan sabia como discreta. 
^> i > i 
ESPOSA QUE SE P Ü E 
C 4376 5-11 
Inocencia Nieto, vecina de Campa 
9, en Marianao, fué acusada por su es-
poso Andrés Varona, de 10 número 10. 
en el Vedado, de haber abandonado el 
domicilio conyuga?. 
La acusada dice que se marchó, por-
que su esposo la maltrataba e insulta-
ba. 
JUGUETES Y REGALOS DE PASCUAS 
N O L O S C O M P R E S I N C O N O C E R 
l a g r a n E x p o s i c i ó n d e e s t a s c a s a s y s u s 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S . 
H A Y D E C U A N T O S E D E S E E P A R A E S C O J E R 
T O D O E N G R A N G A N G A . 
" E L PARAISO," San Rafael 34 
" B A Z A R C U B A N C T B e l a s c o a í n n . 1 6 T e l é f o n o A - 6 4 1 8 
A L F O M B R A S , P I E L E S , T A P I C E S O R I E N T A L E S y t a m -
b i é n d e l a s é p o c a s " I M P E R I O " , " L U I S X V y " L U I S X V I " 
HOY DE MODA 
T i e n e u n a g r a n d í s i m a c o l e c c i ó n 
V e r s a i l l e s 
Obispo 84. O'Reilly 73. 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable. briilanU 
como ninguna otra, 2 pesos estucho. Dr. J . Qardano, Belascoaín 117. y droguerías , perlumerias y boticas de crédito. 
I M P R E S I O N E S 
L A C O N C I E N C I A D E U N S A C E R D O T E 
Voy a contar a los vocingleros des-
natnralizados, a los dignos alumnos de" 
la Esencia Modet-na donde tan a la 
perfección aprendieron a denigrar la 
patria, lo qne dice nn honrado sacer-
dote americano. 
Preste un poco de atención ese plan-
tel de descastados y no olviden la con-
fesión de ran sacerdote qne por haber 
sido capellán del ^ M a i n e " duplica a 
nuestro jui'eio la autoridad de sus opi-
niones. 
Y después qne hayan saboreado paila-
bra por palabra las sabias observacio-
nes que en nuestro honor hace un ad-
v.'rsaTio, sigan cahimniando a España, 
ronlinúcn su labor de disolución, arre-
cien en la campaña de vituperios que 
han emprendido, quienes no son capa-
ces de producir nada ameno, intere-
sante o instructivo, sin incurr ir en la 
diatriba que tan fácilmente se escribe 
y que tan fácilmente procura lecto-
res. 
Este capellán americano, después de 
haber recorrido el archipiélago fil ipino 
y de haber observado la ímproba labor 
que representa lo hecho allí por Espa-
ña, se dirige a Jos suyos y les dice,: 
^•Qomipatriiotas: Cuando leemos la 
historia de nuestras relaciones oon los 
indios; cuando leemos qu|e nuestros 
antepasados hs mataron despiadada-
mente en el Norte, en el Sur, en el Es-
to y en el Oeste; cuando leemos cómo 
Inglaterra, en la conquista de Tasma-
nia no ha dejado un solo nativo con 
vida -. cuando leemos que a la conquista 
de Australia por esta misma nación, 
apenas ha sobrevivido un puñado de 
i n d í g e n a s . . . , yo no halla razón del oor 
qué nosotros, americanas, y nuestros 
llamados primos, las ingleses, nos sen-
tamos en juácio para condenar a Es-
paña y al fraile español por haber con. 
vertido siete amillones de salvajes, no 
en cadáveres, sino en hermanos. 
" ¿ Quiénes somos nosotros para que, 
contemplando esta obra de las Mas F i -
lipinas, nos atrevamos a pronunciar 
una palabra de censura o condenación 
contra los hombres que han operado 
este cambio maravilloso?" 
I Se han enterado bien mis ilustres 
oompatriotas admiradores de la Escue-
la Moderna y sempiternos cantores de 
cuanto trapo sucio encuentran en Es-
paña? 
Pues si se han enterado, aprendan a 
lionrarse haciendo honor a la verdad y 
rindiendo culto á la justicia. 
De acuerdo con lo que dioe a este 
respecto A B C á e Madrid, este con-
cluyente y ardoroso panegírico del ex-
capellán del " M a i n e " en honor de Es-
paña, debiera grabarse letra por letra 
con indélebies caiaqteres para perpe-
tuar un mentís a quienes de tan ligero 
modo escriben sobre su propia patria, 
sin tener en cuenta que esos periódicos 
recorren el mundo y bus art ícuios son 
traducidos a todos ios ádiomas. 
E l mal de que España padece está 
en la actualidad tan arraigado, que 
me temo resulte inúti l m i propósito y 
estéril el buen deseo del honrado sa-
cerdote yanqui que no vaciló en ren-
d i r un tributo de justicia, aun tenien-
do que acusar a los suyos, obedecien-
do tan solo a los dictados de su concien-
cia. 
K E V I R . 
D» MIGUEL VIETA 
H O M E O 1» A T \ 
Espeolallsta en curar las diarreas, el 
trefllmlento, todas las enfermedades del rv timago e Intestinos y la Impotencia. No vi-
elta. Consultas a $1. Consultas por correo 
San Mariano 18, Víbora, sólo d« 2 a 4. 
4181 D-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratloo do la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PRADO N U M . 38 D E 12 a 2 todo» 
los días excepto los domingos. Con-
§ültas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j viernt» i 
l&s 7 de 1& mañana. 
4151 D-l 
s u i c i d i o D r . M . D u q u e 
Matanzas, Dbre. 13 
De cuatro y media a cinco de la tar-
de de ayer, puso f in a sus días l u -
ciéndose un disparo de revólver en la 
sien derecha, Domingo Feito, natural 
de España, de 36 años de edad, de 
profesión sastre y vecino de la ba-
rriada de Versalles. 
Feito llevó a cabo tan fatal resolu-
ción, en el cementerio de San Carlos, 
junto al apartado donde está enterra-
da una n iña suya que perdió ha rá un 
año. 
N E C R O L O G I A 
En edad más que octogenaria falle-
ció esta mañana la respetable y carita-
tiva señora doña Elena Commack, viu-
da de Ximeno, madre amantísima de 
"apreciable y distinguida familia y 
quien por sus demás virtudes y refina-
do trato gozaba de generales simpatías 
y gran estimación en nuestros princi-
pales círculos sociales. 
Que en paz descanse la bondadosa 
finada y reciban sus deudos, princi-
palmente nuestro querido el ingeniero 
don Alberto de Ximeno y Commack, el 
más sentido pésame. 
E l entierro de la señora Commack, 
viuda de Ximeno, se efectuará maña-
na, martes, a las ocho y media, salien-
do el acompañamiento de la casa nú-
mero 473 de la Calzada del Monte. 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
Piel, Cirujla, Venéreo y Slfilet 
Aplicación Especial t'el 606--Neosalvasán 914 
15490 26-8 D. 
D R . B A S R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 8 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 ea* 
tre B y C, teléfono P-3119. 
D R . J . M O N T E S 
Eapcciiklota en desahuciados de estómagoi 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión, 
i De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28. antlB"9' 
bajos. C 4131 M'1 D-I -
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a n » 
Exarasn visual <J« 1» uretra, vejlff» ' 
partcldn d« 1» orina do cada riflón c"11 " 
uretroscoplos y elstocoploa má.s moA*Jr. 
Consultna cik Ncptuno nftm. 81, b«JMi 
«le 41/4 a B% Teléfono F-1354. 
4183 ^ 
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CESANTES POR NEURASTENICO 
La neurastenia es una enfernaedad que 
necesita inmediata atención porque bus 
consecuencias son cada vez peores. 
El neurasténico aun siendo ihonrado, In-
teligente, cumplido, es un hombre Inútil 
porquo. su enfermedad lo Inhabilita por 
completo. 
Para confiarle interesea a un neurae-
ténico hay que estar necesariamente loco 
Al neurasténico le fastidia todo, tra-
baja desconfiadamente, está, siempre de 
mal humor, y así no es posible llevar ade-
lante nada. 
En nuestro comercio son muchos los 
hombres que han perdido su porvenir só-
lo por padecer de neurastenia. La ter-
quedad del neurasténico llega al extremo 
de preferir esta triste finalidad a seguir 
el tratamiento que la ciencia aconseja. 
La neurastenia se cura fácilmente to-
mando el elixir antinervioao del doctor 
Vernezobro, que se vende en su depósito 
el crisol, Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las farmacias. 
Por neurasténico no quedará, cesante 
no perderá su destino ningún hombre que 
tome el elíxir autlnervloso del doctor 
Vemezoür» 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o n i a s y C i a . 
SM UFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s fa -
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s bue-
n o s d e s d e u n peso l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s fo-
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfoD». 
'A--7347. 
415 
D R . P E R D O W I O 
Vías urinaria*. Estreche* ¿n J* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilifl trat3<¿*á8 V 
Inyección del 60*. Teléfono ^-f4"* 
12 a S. Jesfs María üamero 3». 
•4163 
INYECCION "VENUS 
Pl RA MENTIS VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
en i» El remedio mft* rápido y »e»ur0 flof»« 
raci<5-a de U «onorre». Menorr.*r oor 
•ilancM y de toda claae d# A1"0* , c»»»» 
tl«uoa que sean. S« yar^nUz» 
estrechez. Cura positivarnents. 
!>• renta en toda» la" farraac»»* 
DOCTOR GALVEZ GüLILEf 
I M P O T E N C I A . - p s R p n ^ s _ v r -
M I N A L E S . - ESTERIUDAPTAS q 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R » ^ 
QUEBRADURAS. fl 
Consultas de 11 a 1 y <*e 4 * 
49 ¿ A B A N A 49 , 
Especial para los pobres de »^ 
4238 
Dr. B. O v a n u n 
Jefe de la Clínica de venf"0..y d e l ^ 
la casa de eakul "La Benéfica, 
tro Gallego. ^ 1fl aplicó 
Ultimo procea/' ien.o en i» gg 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A T R E S 
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CONSEJO D E SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición el señor Presidente de la Re-
pública estaba reunido en Consejo con 
cus Secretarios de despacho. 
E N F A V O R D E T R I N I D A D 
E l representante por las Villas, ge-
neral Bravo, estuvo en Palacio a dar 
cuenta al señor Presidente de la Repú-
blica del estado en que se halla el don-
qui, que sirve para bombear el agua 
destinada al consumo de la población 
de Trinidad. 
En tal vi r tud, y como en esos ins-
tantes se encontraba en Palaoio el Se-
cretario de Obras Públicas, señor V i -
Dalón, este señor convino con el repre-
sentante nombrado en dar las órdenes 
al Jefe de Obras Públicas de la provinw 
cia de Santa Clara, para que vaya a 
Trinidad y ordene lo conducente, a f in 
de que cuanto antes sean reparados 
los desperfectos d$l donqui mencio-
nado. 
E L DOCTOR 'GONZALEZ L A N B Z A 
M Presidente de la Cámara de Re-
presentantes señor Óonzález Lanuza, 
estuvo en Palacio a dar cuenta de 
que por no 'haberse reunido hoy la 
totalidad de los miembros de la Co-
misión de Hacienda de la Cámara co-
mo tenía acordado, no podía despa-
charse el Mensaje Presidencial con el 
informe favorable de la Comisión 
referida sobre el Emprés t i to . 
Secretaría de Hacienda 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Se-
retaría de Hacienda la subasta para 
el suministro de trajes de invierno pa-
ra los porteros y ordenanzas de aquel 
centro. 
Se presentaron ocho proposiciones y 
con lo que resulte del examen y compa-
ración de las muestras presentadas, se 
dará cuenta al Secretario, señor Can-
elo, para su resolución. 
HKORESO D E L SEÑOR CRUZ MU-
ÑOZ. 
Ayer regresó de Oriente el Jefe de 
l a Sección de Impuestos, señor Federi-
co de la Cruz Muñoz, quien giró visita 
a las fábricas de licores de aquella pro-
vincia. 
El señor Cruz Muñoz estuvo en San-
tíago de Cuba, Manzanillo, Bayamo y 
frnantánamo, pasó balance a todas las 
fábricas y resolvió los asuntos pen-
dentes. 
En cuanto a los déficit encontrados 
ori algunas fábricas, nos dijo el Jefe 
la Sección de Impuestos que en su 
informe le dará cuenta al Secretario 
de Hacienda para que resuelva lo que 
estime conveniente. 
El señor Cruz Muñoz también estu-
Vo en Camagüey. 
Secretaría de Gobernación 
I N C E N D I O 
La Secretaría ha tenido noticias de 
jíaber sido destruida por un incendio 
ja casa quinta que los señores Gonzá-
£ ¿ y Hermano, poseían en Sagua la 
wande. 
bichos señores han sido detenidos. 
M A N I F E S T A C I O N 
E l Alcalde Municipal de Güines, se 
r -Kogw ha comunicado la noticia 
de haberse efectuado allí la manifesta-
ción organizada por la Sociedad Agrí-
cola, la cual recorrió toda la población^ 
terminando en medio del mayor orden. 
H E R I D O GRAVE 
Por haJt>er hecho explosión una bom-
ba resultó con heridas graves en la raa 
no izquierda el señor Norberto Mart í 
nez, vecino de Güines. 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
E n la finca "Gal indo," atentó con 
^ra su vida el señor Armando Roque, 
quien con tal motivo se disparó un t i -
ro de revólver. 
Su estado es grave. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E n momentos en que el señor Juan 
Bou Alzugaray, limpiaba un revólver, 
se le disparó aquél hiriéndolo gráve-
m e t e . 
Dicho señor que es vecino de Unión 
de Reyes, fué asistido en la casa de 
socorro del pueblo, siendo llevado más 
tarde al hospital de Matanzas. 
QUEMADA UNA CUARTERIA 
E n la finca de Macuriges, se quemó 
una cuar ter ía sin haber ocurrido des-
gracias personales. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
r a 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodorairo. 
Secretaría de Sanidad 
DBSOARGADORES DE ABOXO 
iSe ha (pasado una comunicación a 
los jefes locales de San Antonio de 
los Baños, S. Luís y Santiago de las 
Vegas, pidiéndoles que informen si 
en sns respectivos términos existen 
descargaderos de abono, con objeto de 
facilitar a - i Agricultura la provi-
sión de ese elemento. 
PIDdUNDO U N E X P E D I E N T E 
A l jefe local del Cobre se le ha d i 
oho que remita a la Secretar ía el ex-
pediente original <le la fábrica de 
hielo de aquel término, que debe exis-
tir en el Ayuntamiento, para autori-
zar el funcionamiento de dicha fá-
brica. 
E L ASILO ' ' MBNOCAL 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia ha resuelto, visto el expe-
diente y 'Reglamento de la Inst i tución 
de Beneficencia, asilo "Menocal, ' 
fundada a iniciativa del "Congreso 
Naicional do Madres Cubanas," y el 
expediente de su fundación; y visto 
que no existe duda alguna, n i suscita 
controversia d carácter de esa Ins-
titueión clasificarlo como Inst i tución 
de Benefioencia de carácter particu-
lar 
És ta resolución les fué comunicada 
a los señores Secretario de .H ja^ ida , 
Gobernador Provincial y Alcalde Mu-
nicipal de la Ciudad. 
Forman su Junta de Patronos los 
señores siguientes r 
Doctor Manuel Delfín, señora Con-
cepción Escardó de Freyre, señora 
Justina Casanova de Ortiz, doctor 
Diego Tamayo, señora Rosa Castro 
viuda de Zaido, señora Inés M. de 
Suárez^ señora Amparo Alba de Per-
piñán. 
C A B L E G R A M A S 
» I 0 PARTICULAR DEL 1ARI0 DE LA MARINA" 
P o r l a P a z 
DECLARACIONES D E L SR. DA-
TO — E L GOBIERNO QUIERE L A 
PAZ. —ESPERANZA D E CON-
SEGUIRLA. 
Madrid, 15. 
E l señor Dato, Presidente del Con-
sejo de Ministros^ ha manifestado q^e 
la manifestación de ayer en pro de la 
paz es injustificada en cuanto pudie-
se ser de protesta contra el gobierno; 
porque tanto éste como la gran mayo-
t í a de los españoles, desean ardiente-
mente la paz y a ello encaminará to-
dos sus esfoerzos con la esperanza de 
que se logra rá en breve. 
Nüevo feafro 
I N A U a U R A C I O N D E L TEATRO 
"CERVANTES. ' ' — TRIUNFO 
D E L A R T E ESPAÑOL E N MA-
RRUECOS. 
Madrid, 15. 
Se ha inaugurado en Tánger un 
magnífico teatro que lleva el nombre 
re "Cervantes." 
E l edificio es objeto de grandes 
elogios. Lo ha construido en entusias-
ta español, Manuel Pena. Todos sus 
materiales tanto 'de construcción co-
mo la obra ar t ís t ica son de proceden 
cia española. 
. Ü O S M É j i C i i ÑOS" TODOS 
RESIDENTES EN LA HABANA 
Gran sorpresa, desde el dominigio 14 
de 10 a. m, a 1 p. in. y de 5 p. m. a 
11 p. m. 
En el restaurant " E l Jerezano." 
Paseo de Mar t í 102. 
iMH —• -•— 
Los p r e s u p u e s t o s 
m u n i c i p a l e s 
M I T I N CONTRA E L AUMENTO D E 
LOS PRESUPUESTOS M U N I C I -
PALES. 
Valencia, 15. 
En la Casa del Pueblo de esta ciu-
da d se ha celebrado un gran mi t in de 
protesta contra el aumento de los pre-
supuestos municipales. 
N u brubo desórdenes. 
E x o n e r a n d o a S u l l i v a n 
Washington, 15. 
E l Secretario de Estado Mr. W i -
Uiam J. Bryan ha hecho públicas de-
claraciones exoneirando a Mr . James 
M . Sullivan, Ministro de los Estados 
Unidos acreditado en l a república, de 
Sa>nto Domingo, a quien se ha acusa-
do de haberse valido de la influen-
cia de su cargo para obtener un pues-
to en el gobierno dominicano para su 
pariente Timothy J | Sullivan. 
E l Departamento de Estado según 
estas declaraciones?' de Mr. Bryan sos-
tiene que es de todo punto injusto 
lo que se ha dMio en son de censura 
sobre el aludido diplomático, puesto 
que basta saber los hechos para re-
chazar cualquiera acusación de &ya 
índole que se dir i ja contra el Minio-
tro Sullivan. 
La Casa de las Corbatas 
Este es el nombre que se debe dar 
a " E l Modelo," de Opispo y Agua-
cate, por ser la única casa en la Ha-
bana que en esta temporada tiene lo 
mejor que se fabrica en corbatas y 
los colores más escogidos. 
Esto es lo que dicen todos los ele-
gantes, los que vienen de ver el cen-
tro de la moda, los que no sirve de-
cirles ''esta corbata está de moda," 
enseñando una cualquiera, en f in , las 
personas de gusto son las que recono-
cen hoy " E l Modelo" es la única 
casa que vende las mismas corbatas 
que venden las mejores casas de Eu-
ropa, Obispo y Aguacate. 
E s p a r a mu'ieres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
E l re levo de W o r d 
Washington, 15. 
E l Secretario de la Guerra Mr. Ga-
rrison ha anunciado que el d ía 22 del 
mes de A b r i l del año entrante el Ma-
vor General Leonardo Wood cesará 
en el cargo de Jefe del Estado Mayor 
del Ejérci to de los Estados Unidos. 
En dicha fecha se vence el período 
de cuatro años para el cual fué nom-
brado el general Wood y aunque po-
dría legalmente prorrogarse el men-
cionado período en caso de guerra o 
de cualquiera otra emerg-enoia, el Se-
cretario Gairison ha declarado que 
se a t e n d r á al espíri tu de la ley. nom-
brando un sucesor. 
Taft y l a P a z 
Nueva York, 15. 
E l expresidente Willia.m H . Taft 
ha dado una conferencia en una reu-
nión de la Sociedad de la Paz de 
Nueva York sebre la Doctrina de 
Monroe, la cual en su opinión, debe 
continuar en rigor a despecho de la 
oposición que algunos le hacen. 
"Nosotros somos los gTia.Tdia.ns*¿ in-
ternacionales de la p r e f e r i d a d de 
que disfrutemos y del poder que ejer-
cemos,—dijo Mr. Taft—y es deber 
nuestro ejercer las facultades de que 
estamos ipTestidoc- siempre que sea 
conveniente a cudir en auxilio de nuas-
tros vecinos.'" 
Mr. Taft aludió a la visita de Teo-
doro Roosevelt a los países su 5 ameri-
canos, y manifestó que veía con agra-
do que el famoso coronel de los 
"rough r iders" procuras-e dejar bien 
impreso en los ánimos de los hispano-
americanos el verdadero concepto de 
la Doctrina de Monroe, y que hiciei^ 
hincapié en la intervención necesaria 
de los Estados Unidos justificada por 
la mencionada Doctrina, para mediar 
en obsequio de la Paz siempre que 
fuese inminente una guerra entre 
una potencia europea y una repúbli-
ca latino-americana. 
Oi'maga i n e x p u g n a b l e 
Ojinaga, 15. 
En vista del inminente ataque a es-
ta población, por parte de los rebel-
des que se están congregando en ac-
t i t ud belicosa, el comandante mili tar 
de la plaza ha dado orden de que so-
lamente se permita cruzar la frontera 
en dirección a Méjico .a les america-
nos provistos de un permiso especial. 
E l general Menado. comandante de 
la plaza, tiene a sus órdenes un ejér-
ci to de cua.tro m i l f e derales y es im-
posible piredecdr si el avance de los 
rebeldes culminará en un a.taque o se 
l imitarán a establecer el sitio por 
ahora. 
Los peritos militares de Ojinaga 
opinan 'que la plaza es inexpugnable 
a consecuencia de las defensas adop-
•tadas por los soldados leales a Huer-
ta. 
L O S S U C E S O S 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche t ra tó de suicidaírse rociándo-
se las ropas con petróleo y prendién-
doles fuego, después, ¡Concepción Ma-
na. Fa r rá , vecina de Marqués de la To-
rre 25, en Jesús del Monte. 
Concepción recibió graves quemadu-
ras en distintas partes del cuerpo, sien-
do su estado do gravedad. 
A l tratar de prestarle auxñio a la 
suicida, sufrieron quemaduras leves 
en las manos, María F a r r á s y Virginia 
Mena. 
Fueron asistidas en eíl centro de so-
corro de Jesús del Monte. 
PERRO H U R T A D O 
A Francisco Vázquez, vecino de Por-
venir, letra D, dos individuos descono-
cidos le hurtaron de la puerta do su 
domioilio, un perro que aprecia en cien 
pesos. 
Los rateros se dieron a la fuga. 
E N E L CEMENTERIO 
Trabajando en el eemeniterio de Co-
lón, se di ó una caída contra un muro, 
•causándose una herida en la frente, 
Manuel Rey Fernández, vecino de Za-
pata 36 A . 
En el centro de socorro del Vedado, 
le prestaron los primeros auxilios de 
la ciencia. 
ROPA H U R T A D A 
De un solar que existe frente a ?u 
domicilio, le hurtaron a Rosalía Fer-
nández Morado, de Correa 35, en Je-
sús del Monte, varias piezas de vestir 
valuadas en $10. 
Se ignora quien fuera el autor. 
Desdlcnatío inapetente canta victoria 
qua ya tienes el medio de combatir tu 
faita de apetito. Al "Vermouth CInzanor 
no hay ¡naoctencla aue fce le resista. 
Unico legítimo puro de ova 
CASA DE BEMEFIGENGIA 
Y MATERNIDAD 
Se hace saber a las personas de quie-
nes se ha solicitado donativos, así en 
efectos como juguetes y efectivo, en 
nombre de la Junta Piadosa de Seño-
ras de la Maternidad para los niños 
de la Beneficencia con motivo de las 
próximas Noche Buena, Pascuas y 
Año Nuevo, que pueden remitirlos an-
tes del día 20, dirigiéndose a la Su-
periora del Asilo. 
La " H u e l g a d e l S u e ñ o " 
Londres, 15. 
La señori ta Silvia Pankhurst, agi-
tadora sufragista, que guarda p r i -
sión desde el día 10 del corriente mes 
de Diciembre, ha determinado ape-
lar a la "huelga del s u e ñ o / ' además 
de la del hambre y la sed, a cuyo 
efecto se pasea constantemente du-
rante toda la noche, con el resultado 
de que ya se encuentra al borde de 
la más completa postración. 
De esta manera espera la sufragis-
ta que las autoridades la pongan en 
libertad. 
Asociación de D e p e o É o t e s del Comercia 
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PRESIDENTE 
SR. SEGUNDO GASTE LEIRO Y PEDRERA 
PRIMER V I C E 
SR. FRANCISCO P ONS Y BAOTR 
S B G U M ) O V I C E 
SR. AVELENO GONZALEZ Y SARABIA 
VOCALES 
Angel Zuluaga Palacio, Víveres , Razón social, Landeras, Ualíe y Cu 
Francisco Mart ínez F e r n á n d e z , Propietario, Agente de Aduanas, 
Marcelino San t amar í a Valle, Ropa, Razón social, Sánchez, Vallo 
y Ca. 
Busebio Fuentes Fr ías , F e r r e t e r í a , Razón social, Fuentes, Presa 
y Ca. 
Bernabé Astorqui Olavarrieta, Víveres, Razón social H . Astorqui 
y Ca. 
Aurelio Cano Sainz, Tabaco, Raz'ón social, Cano y Hno. 
Ramón Benítez Benítez, Empl eado. 
Gonzalo Estrada Olbe, Ropa, Razón social, Mar t ín F. Pella y Ca. 
Rafael Lorenzo Díaz, Tndor. de libros. 
Elias Vandalio Fernández , Sas t re r í a , Comerciante. 
Wenceslao Gorbea, Licores, Razón social, Trueba Hno. y Ca. 
Adr ián Navarro Naranjo, Café Siglo X X , Razón social, Nava r r» 
y Ca. 
Aquil ino Sierra Cuesta, Víveres, Razón social, Zabaleta, Sierra y CtA. 
Braulio Pando Vega, Ra. Azúcar , Razón social, Braulio Pando. 
Manuel González Rodríguez, Ropa, Razón social, José G. Rodríguez 
y Ca. 
Juan Gaubeca Gorostiaga, Fa. Cartas Hierro, Razón social Gaubeca 
y Ca. 
SUPLENTES 
Antonio Arredondo Gutiérrez, Oomerciante. 
Luis García González, Carnice ría. 
Francisco Riva^oba Carra ta lá , Corredor. 
Francisco Orive Riaño, Comisionista. 
Daniel Pellón, Propietario, 
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N O T E M U E R A S S I N T O M A R C H I Z A H C 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S LAVIN Y GOMEZ. HABANA 
Por el decoro de la Prensa 
De broma y de veras. 
l&aiores periodistas y es t íma los 
codeas 1 Teiiad i m instante vnestras 
alientes plaimas en alto. ¡Atenc ión! 
j íMe Ihabéis oído todos? ^Repito, paea, 
kjiie í a l t o el fuego, o por mejor de-
íteir, e l fango! 
\ ¡'Nadie se inquiete, •camaradas, qne 
fivofy a iiablar recio y claro! 
; •Ante todo, no se t ra ta aquí de 
jfbrngos o ñañigos, do racistas o dra-
gados, n i ana siquiera de m i tópico 
..tan excitante, como el de obras pú-
blicas, v. gr., de aceras imposibles, de 
^cañerías destapadas o baMas revuel-
tag y n i aun de hábi tos y sotanas. 
Se trata do un punto de ihonor y 
fiaun de estómago, ¿oísteis? 
Se trata de que, si no miramos un 
poco más lo que deeimios y «•órao lo 
decimos, la nube de la afrenta y des-
prestigio, m á s bochornoso, se echa 
! sobre nosotros y los periodistas to-
dos en masa. 
; Se t rata de que cuidemos mejor de 
nuestras plumas, mirando, en qué 
asuntos y chistes las metemos; por-
g u e tales podr í an ser ellos, que no 
•solamente perdieran sus puntas y se 
•embotasen, para no escribir más , que 
ser ía menos malo; sano que, en lle-
Igando un conflicto, un casus beDi de 
:honra nacional, queramos moverla y 
hio podamos, o caigamos en poder de 
¡nuestras enemigos, con armas y ha-
iga jes, tinteros y plumas. 
(Entonces sí que aprenderemos a 
mezclar una de cal y otra de arena, 
no como lo hizo en juego, aunque 
ruinoso, uno de los colegas capitali-
;nos: sino de veras y a las órdenes ds 
< a lgún albañi l del Xorte, quien, so-
nándonos el cuero y poniéndonos he-
rramienta m á s propia en l a mano, nos 
haga, no sólo echar una do cal y otra 
de arena, sino una de agua y otra de 
lodo, para hacer adobes y así comer 
el pan, amasado con el agua amarga 
de nuestros sudores y l ág r imas . 
\ No, chicos míos, no! ¡ Mocitos im-
berbes y sin rastro de experiencia! 
j Quién os aconsejó tomar por ese 
derrumbadero y callejón sin salida? 
¡A tended a mis canas y sentimientos 
de compas ión! 
Digo que no nos conviene, en nin-
g ú n caso, sobre todo hablando para 
el públ ico, aunque sea llevado del 
amor a un chiste, olvidarnos de las 
lecciones de estética, y ponernos a 
escribir un ar t ícu lo de periódico, co-
mo se cuenta del otro infeliz maes-
tro, que, abandonando los libros de 
urbanidad, se pnso a dar lecciones de 
ar te r ía . 
¡ A y de nosotros el día que el pú-
blico, que nos aguanta y nos paga, a 
dos kilos, l a rac ión de lectura diaria, 
caiga en la cuenta de que le falt&mos 
al respeto! Ese día, ya podemos echar 
un candado a la hoca y poner entre-
dicho al es tómago, y decirse cada 
cual a s í miamo: <£¡.Ohico, bien em-
pleado te está , por majadero y sino, 
no haberte puesto a echar una de cal 
y otra de arena, o fuera scitanas!" 
E l públ ico , que nos lee no se com-
pone solo de viejos verdes o mozos, 
madurados aprisa, como los nísperos, 
¿adónde i r íamos a parar? el públ i -
co cuenta con representantes mucho 
más dignos que toda esa p i l a : él pú-
blico es un tremendo, capaz de de-
clarar boácotage a un periódico, en 
i que metan la pluma escritorzuelos, 
atrevidos y atentatorios al respeto y 
cortesía generales, y ahí te quedas 
metido, con una losa encima: la losa 
del general desprecio, que es la más 
fr ía y pesada de laa losas, aunque 
entre en la cuenta la del sepulcro. 
i—Que ¿cuándo se ha faltado en es 
ta capital al decoro en la prensa? 
Que ¿cuándo se ha faltado a la ur-
banidad? 
—'Uiicos ¿y no es faltar al decoro 
y a la urbanidad meterse, como dice 
el ref rán , en camisa de once varas? 
¡Pues ¿qué es sino, meterse en eso y 
mucho más, enredar la pluma en las 
solanas (¿cómo no hemos aprendido 
a tratar ese asunto de Francisco Ro-
mero ?) y de la sotana pasar a las au-
ras t iúosas (i¡ ü ) y de éstas a otras 
sabrosuras por el estilo, capaces de 
figurar, como ejemplos reprobables, 
en cualquier manual de literaltura, en 
su capí tulo del decoro en los pensa-
mientos? 
¡Oh tiempos, oh costumbres, diré, 
parafraseando al orador romano! 
¡Estos mocitos de ahora creen que 
no es faltar al decoro, tocándole a 
la sociedad en la n iña de sus ojos, 
metiéndose con sus damas, no ya en 
a lgún paseo público, a deshora, o en 
a lgún Molino Rojo o Alhambra; si-
no en sus iglesias, cuando rezan y 
cuando se santiguan, cuando se due-
len de sus distracciones o reciben a 
Je sús sacramentado! 
¡Vaya , el mocito que crea eso que 
pase a la reserva de escritores do 
piezas para locos solos o cualquiera 
otra clase enajenada! 
¡ P o r el Santo abogado de la buena 
prensa, amainemos vela, si no que-
remos desprestigiarnos! ¡ Y después, 
eso de adular a yo no sé qué conser-
vador, por haber dicho no sé cuán-
tas inconveniencias en las (Cámaras! 
Repito que ¡ alto el fuego, y mucho" 
más aún el fango! | Alto la li teratura 
de artículos 'cuartelarios y de alcan-
tarillado ! 
Y si esto no pudiera ser, señor A l -
calde, una zona, venga una zona m á s 
de tolerancia, donde se escriba y lea, 
para quien lo quiera. ¡ P o r el decoro 
de la prensa! ¡Por las iras del pue-
blo! Porque, lo que ellos d i r á n : estos 
periodistas todos son lo mismo: unos 
atrevidos, iliteratos, que faltan con 
sus plumas al alcalde, faltan a los 
obispos, faltan a los curas, a los tein- _ 
píos, a las señori tas , y por faltar, son t' 
capaces de meterse con el planeta 
Marte, aunque los envuelva en una 
nube de rayos. 
Con que, por el decoro de la pren-
sa, a l impiar esas plumas y tinteros, 
caramaradas, y a escribir en limpio 
y respetuoso. 
COMPASIVO. 
Para la Iglesia y la 
Escuela de Carda 
Suscripción iniciada en 
la Romería de Villavi-
ciosa, Colunga y Ca-
ravia. 
O. E . 
Suma anterior. $567.24 
Total < . . $567.24 
P. E. 
Suma anterior. , . A » $ 98-36 
Total $ 98-33 
O. A. 
L A S A L U D D E S U N I Ñ O 
I N T E R E S A R L E 
ÍhorlichU 
HRLTEDMILK 
Suma anterior. .. . 
Manuel Arca Campos. 
Miguel Baserva. . .. 
Erancisco Domínguez 
mz. . • • m • ,», l* 
José Coronas. . . , , . 
Antonio Mar t ínez . .. . 
Manuel Gómez. . . .. , 
Emiliano Gutiérrez] . . 
Pedro Fonteboa. . . -
Francisco Larrea. , «. 
José R. Sisto. . . . . . . 
Aquilino Pé rez . , . . . 
José López :. . 
Pedro J u l i á . . 
Francisco Borbolla. 
José Guardado. . ..- . 
José Cardó . . „ . , 
Ramón Gómez. . , ,, . 
José Pañe l l a s . . . , 
Ramón Hevia 

























To ta l . $ 72-50 
Depende de Vd. y de la e lecc ión de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne const i tución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
F O L L E T I N 3 4 
M. MARYAN 
L A N O V E L A 
de u n a 
H E R E D E R A 
Je venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
•Aomprendo; « r a necesario que t ú tra-
jeses a m i memotria ese necaierdo 
.odioso, execirado, qne ma tó m i alma, 
que diesferozó m i vida, qne me convár-
laó en lo que ahora soyl jSólo ese re-
,cnie»do lejara .de m í toda compasión, 
todo vestigio de bondad I Precisanaien-
fte porque be amado, porque he ama-
do a un mujer indigna, infiel , es por 
lo ' que rao creo ya en lo que a t í te 
¡seduce, y ipnocuro ahogar m i pena con 
;!o que no engaña. ¡Sí—no sé qué de-
monio me impulsa a hablarte a s í . . . , 
\—sí, me he vuelto avaro; ya lo sabes! 
UNo es verdad? Desde hace mucho 
•fe«mjpo nq aerees « a m i poforeza: tiggo 
el miundio te debe de haber hablado 
die ilo mismo, comenzando por los po-
bres que vienen a l lamar a m i puer-
ta, y tus amigos te h a b r á n deslum-
brado con la perspectiva de m i he-
rencia. No eoy tan r ico 'Como dicen; 
pero es verdad que tengo dinero, que 
le amo, porque él no engaña , no nos 
abamidona. Me gusta aumieooltiarle por 
medio ide aeertadaa operaciones, y 
me gusta t a m b i é n mrarle , toca r le . . . 
S í ; compadéce te de este misán t ropo 
que odia a los hombres, que despre-
cia el. a i ie , 'que desdeña los plajceites, 
y que se deleita hundiendo en el oro 
oslas manos que a q u í ves. Ta l vez al-
g ú n d ía , cuando hayas estado loca, 
cnaando hayas sido c rédu la , y te veas 
e n g a ñ a d a , vendJda, comlpreniderás la 
especie de embriagfuez que experi-
Dnonta uno manejando d i n m > . . . 
Después de todo, es menos vergonzo-
so que la que se busca en el fondo de 
una botella.... 
&e detuvo, falto de fuerzas, y se 
de jó Cíuer en su silla. 
Imposible p in tar este acceso de có-
lera t a n imprevisto y t an ex t raño , los 
labios p á l i d o s y tréonuies de monsiieur 
de Oeramy, sus ojos inyectados en 
sangre, su acti tud furiosa, su voz. ya 
ronca, ya estridente, y, sobre todo, 
su expres ión de locura, que asustó a 
YswlaÜJOíO l ias ía e-i T^unto de l ibar le la 
sangre en las venas. 
Sólo cuando el lanciano se detuvo, 
falto de aliento, recobró la joven l a 
Buñiciente emergía para dominar el 
temblor de sus miembros. 
—¡Dios le perdone a usted -^d i jo 
.con una voz que, por efecto de la 
emoción, t en ía algo de solemne,— y 
le i lumino pana que comprenda que 
nada valen esas cosas, que no se po-
drá llevar a l otro mundo! 
Y , Binti'éndose desfallecer, se dispo-
nía a salir del cuarto, cuando una 
sorda exclamación (de su tío la hizo 
e&tremtecerse de nuevo. 
—Vadalen—dijo en Voz baja, casi 
con su entonación ordinaria ,—¿ves 
esa cara a t r avés de Ja reja de la 
ventana T 
Eira casi de noche, y la ventana 
que daba a la calle estaba abierta. 
—Allí—.repitió el anciano, siempre 
en voz ba ja—había ahora mismo un 
hombro Acaba de desaparecer... 
Nos escuchaba. 
Vadalen oorrió a la ventana. La 
fuerte reja de hierro le impedía ex-
plorar l a calle; pero todo parec ía es-
tar en silencio y tan tranquilo, quo 
pensó que su t ío, sobrexcitado como 
estaba, habr ía suXrido una alucina-
ción. 
—-Te diffo que estaba escuchando— 
JOVENES DEBILES 
VIEJOS FUERTES 
Tx)s años no son elempre señal del es-
tado de virilidad de un hombre porque 
hay muchos jóvenes débiles lo mismo que 
muchos viejos que pueden competir ven-
tajosamente con jóvenes de 25 y 30 años. 
Cuando se ha llevado una vida ordena-
da se llega a viejo siendo un "viejo íuer-
te" y cuando por cualquier causa es víc-
tima de la impotencia .puede recobrarse 
el vigor perdido con «1 uso de las pildo-
ras vitalinaa que dan resultado siempre y 
por cuya eficacia adquieren más crédito 
cada día. 
Be venden en su depósito el crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique y en todos las 
farmacias. 
repi t ió el anciano, visiblemenlJe asus^ 
tado. 
L a joven salió corriendo del come-
dor y abr ió la pueinta de la calle. To-
do «sitaba desierto, y aunque escu-
chó, no oyó n ingún ruido de ptasos, 
por ligero que fuese. 
—Es tá saliendo la luna, t ío—dijo, 
— y ya saibe usted los efectos tan. ex-
traiíos que produce Ja sombra. 
Monsieur de Cernay pemnianecía 
dominado por aquel terror repentino, 
tan ex t r año en él como la explosión 
que le había envejecido, que se hab ía 
desmejora dr, y hasta el aire de aris-
toorátea dgnidad que consiervaba, a 
pesar de los tristes efectos do las pa-
siones, caí i había dcaparecido. Vada-
len tuv t lás t ima de él. 
—Es tá usted cansado, tío—le di jo. 
—¿No quiere usted retirarse? 
— S í ; pero no antes de haber pues-
to ilas barras de las ventanas y de las 
puertas.. 
Hab ía en aquella csaa un lujo de 
precauciones de las que en otro tiem-
po so había aidmirado inocentemiente 
Vadalen. A y u d ó a su t ío a correr los 
•jos y a poner las barras de hie-
rro, y luego, tras una ligera vacila-
ción, le presentó su frente, como ha-
cía todas las noches. Tamibién él vaci-
ló i Experimentaba, a lgún remordi-
No aprenda Vd. una lengua extrangera como un sordo-mudo 
Venga a P A R I S - S O H O O L 
Y íesde la primer lección hablará FRANCES 0 INGLES como debe hamarse 
Aguacate 58.-Teléfono A-8712 
C U R S O S K S P E C I A L E S P A R A S E Ñ O R A S 
4253 fttt. 8-1 
LOS PIANOS AUTOMATICOS 
R . S . H O W A R D y J O H N L . S T O W E R S 
T O D O S L O S P U E D E N T O C A R 
5 c venden a plazos de $15 y $20 al mes 
Por varias razones debe usted ooniprar este piano antes que ninguna 
otra marca del Mundo: Primera: Porque la caja es hecha con maderaa del 
país. Segunda: Porque todos los tubos transmisores que se encuentran en 
los pianos automáticos WR. 8. HOWARD" y "J. L. STOWERS" son de plomo, 
forrados con fieltro. Estos son eternos. Tercera: Pornue todas las partes me-
tálicas que se encuentran en la acción son de cobre. Cuarta: Porque usted en^ 
centrará estos muy conocidos pianos en las casas de los mejores pianistas g 
de familias que saben lo que es un piano perfecto. 
Tendré mucho guato en complacerlo mostrándole una lista de varios mi-
les de marchantes que están satisfechos de su compra-
Si V. pensara comprar un piano automático, bajo ningún concepto compre 
los que tengan los tubos transmisores de goma, pues la goma se pudre al 
año en este clima; ésto lo podrá usted comprohar preguntando a cualquier 
persona competente. 
Tengo pianos hechos con maderas del país que doy a $10 y $12 al mes. 
La siguiente lista es de los lugares donde usted podrá ver las muestrai 
de los pianos ' R. S .HOWARD Co." y "JONH L. STOWEftS". 
Mire el mapa y verá donde se exhiben estos pianos. 
Matanzas, Claudio Moro, Indepen-
dencia 42. 
Cárdenas, Alvarez, Ruiz y Compañía, 
Independencia 199. 
Santa Clara, Arturo d« Beén, "La 
famelia". 
Cienfuegos, Pedro M. Rodríguez, San 
Carlos 81. 
Sagua la Grande, Conrado Martínez, 
C. Ribalta 109. 
Caibarién, David Diez. 
Trinidad, Alfonso Fornias, Colón 38. 
Sanctl Spíritua, Rivas y Compañía, 
Independencia 4B. 
Ciego de Avila, Feliciano Escobedo, 
Libertad 2S. 
Camagile?", Feliciano Rodríguez, Ho-
tel "Gran Hotel". 
Manzanillo, López y Hermano, Co-
mercio 24. 
Santiago de Cuba, Vidal, Fernández 
y Compañía, "El Louvre". 
Jovellauos, Juan Ruiz Peraza, Mar-
tí 53. 
Camajuanl, Arsenio Ferrer, Agricul-
tura 16. 
Santo Domingo, Luis Stodn, Inde-
pendencia 35, 
Bayamo, Ramón de Tal. 
OmceB, Carlos Vidal j Hermano, 
"El Maiecfm". 
Esperanza, Ledo y García, Martí nú-
mero 11. 
Placetas, Emilio G. Pérez, Primea» 
del Oeste 33. 
Guantánamo, Carlea M. Glraudl, 
Moneaba Snr 45. 
Pinar del Río, Ignacio Moré, Martí 
número 7. 
Colón, Valllaes y Migoya, "La Amé-
rica". 
Unión de Reyos, Bne&aventur» Yár 
fiez. 
Lajas, Emilio A. Perhrt, 
J O H N L S T O W E R S 
San Rafael 29, Habana. Apartado 876. Teléfono: A'3962 
A solicitud se manda catálogo por correo. 
miento (por su duneiza, o so avongon-
zaba de las fpalabraa que había pro-
numeiado y de la confesión que había 
hecho, aTroábrado por 3a cólera? Apo-
yó, no obstante, los labios en la fren-
te de la niña, peno apartando de ella 
los ojos y sin diecir una palabra. 
E u -otra cuiaiquáera circunstancia, 
Vadalen hubiese referido a Seizan la 
ex l r aña y t e m b l ó escena que acababa 
de desafcroílilarBe. Pero tratábaste de 
sentimiienJtog demasiado íntimos y de 
impresiones demasiado dolorosas, pa-
ra que tuviese con ella la franqneza-
acosrtulrabrada. limátiósc 'a hablarle 
del miedo que su t ío había manifesta-
do, y luego p re t ex tó un dolor «de ca-
beza para marcTiarse a su cuarto. 
Si Seizan huibiera teñidlo buena 
vista comió antes, hubiese advertido 
que los pá rpados de Vadalen estaban 
hinchados y enrojecidos, y su rostoi 
muy alterado; pero no notó nada, y 
la joven se encontró al f i n sola, y pu-
do l lorar a sus anchas «ra felicidaid 
destruida. 
1 Pobre juventud I Si tiene grandes 
alegr ías , tiene t ambién grandes pe-
cares; y si su flexibil idad le p e m i t e 
reaccionar aun después de recibir do-
lorosas heridas, sus penas son tanto 
más vivas, cuanto que sólo ve el presen-
te, y, desprovista de experioncia, no 
sabe o no cree aue n i las alegrías ni 
los pesares son eternos. 
Con esa tendencia a lo absoluto qu» 
es la característioa do este periodo a 
la vida, no pensaba Yadalcn que tamy 
bién Norbcrto podía amarla y que sa 
bría esperar: adornas, atribuyendo 
tiempo una duración casi infinita» ^ 
perspectiva do una espera de treS _ 
cuatro años no hubiera sido un c°m\j 
lo para su pena. Lo '\ne veía, lo q , 
estaba allí, aidc .sus ojos, como 11,1 ^ 
cho inexorable, era que ya no volrp^i,1, 
a ver a madamo Aymard. ni 
n ¡ . , . a Xorbevto. . . Lo que sabia e , 
que sin sentirlo, ;ún darse cuenta ^ 
ello, había entre<rado su corazón, 7, i 
mismo tiempo, comprendía. alinflUC uft 
había free.uenlado la sociedad, q j 
aquel a quien amaba era 11,10 uey 
seres excepcionalmonie dotados 1 
dejando a los demás en la sombra, ^ 
cen imposible toda comparación J, J 
rao es natural, cualquier otro < 
Todo esto se derrumbaba r ;T<T ^ 
mente. La mano brutal que i iaü^ ^ 
cho brotar la luz en su alma, t r a a ^ 
naba al mismo tiempo todos suíVifU 
ños. destruía la felicidad de su ^ . 
Tal v . / nunca había visto con i» ^ 
claridad lo terrible y ^ol])SO]̂  6eS 
singular situacidn. .lamas hanu^ . t f 
ticlo tan vivamente el esl,¡,ut" ^egUj 
que dejara en su vida la muerte : 
padres. Tímida o iue.^erta , 
se veía condenada a una esc 
P A G I N A C I N G O 
1 9 1 3 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
P a s a n d o e l r a t o ! Baoaron los Reporlers 
a ver se jugó pelota, pero pelota 
^•ifl en el '•ground" de Caxlos 111. 
^ eternos rivales "Habana" y 
..Aimeadares," fueron aos encargados 
3e rayar la yuoa. 
%mbo3 clübs estaban imipepinables, 
¿jj darse cuartel uno a otro. 
profesionales y sensacionales joiga-
j-g se realázaron durante el desafío, 
ÍJ! fueron frenéticamente aplandidas 
S los" fanáticos, sin distinción de 
bafld0-
gran esas .iligadas das (yue por sí so-
iijs haicen saltar de entusiasmo a ios 
î peetadores, cpie sin dai«e cnenta qn^ 
club o player las realizaba, la aplam-
jían a todo rabiar. 
Una do esas juigaidaK *ii6 la llevadíi 
• cabo por Mérito Aicosla al e'n̂ ai*zar 
«ja fenomenal línea do M6ndez, con 
ribetes de "three bagger" o " lióme q " 
Tan sensacional faó d "ont" reali-
jado quQ todos los espectadores, coma 
jK îdos por un resorte, ovacionaroii 
frenéticameínte al jugador do los "se-
nadores," gloriosa estrella del 'baseball 
cubano. 
Las jugadas de este calibre se suce-
dían unas a otras, tanto por un bando 
como por otro, así era que eil público 
estaba en completa expectación, y solo 
atento a le* más pequeños incidentes 
del inatíeli. 
puestas en la actitud quo coloca las su-
yas el obispo cuando bendice una pri-
mera piedra." 
También Méndez, el jugador azul, el 
"diamante negro," estuvo como en sus 
mejores tiempos, pues empezó dando 
un "skun" do "struck out," y después 
durante todo el tiempo que estuvo en 
el "'box" sostuvo suj control. 
En cuanto a su modo de "fíLdear" 
las 'bolas en el cuadro, estuvo hedió un 
coloso. 
Su labor como pitcher fué superior, 
y en cuanto al ''bat" no lo bizo mal. 
Tomás Caivo, fué otro de los pla-
yera habanistas que ayer se portaron 
admirablemente. 
f Su modo de fildaar en el "left" y í 
su destreza en el manejo del "bat," 
íueron admirables. 
| El público lo aplaudió en distintas 
ocasiones. 
Hablando de Tomás Calvo, dice esta 
mañana mi buen amigo "Prangipa-
le," lo siguiente: 
I "Tomás Calvo salvó el desafío en el 
pinto iuuing, parando un liit de Hi-
¿algo, con celeridad pasmosa y devol-
viendo la pelota del mismo modo, do 
ki manara, que Cueto, corredor que. 
«taba en primera, sólo pudo llegar 
i la segunda. Si en aquella entrada no 
bubo desbarajuste debióse a esa pa-
rada, Loiego, en el inning de los fue-
pos artificiales estuvo a punto de sa-
lar a Tómente en lióme; hizo una es-
pléndida tirada, que encontró a Mi-
guel Angel demasiado nervioso para 
aprovecharla. Esta íiltiraa jugada me 
pareció buena, juzgándola con el cri-
terio local, espeeialísimo, do bacer la 
Hígada sobre el corredor que va hacia 
aome, sin ¡buscar el out en las bases 
Intermedias, cuando hay otros en el 
íamino. Esto criterio errado, tardará 
mnclios años en ser reemplazado, por 
íl del baseball moderno, que consiste 
W dejar al corredor más avanzado 
íue haga la carrera cuando dan un hit 
argo, para sacar al otro en la segun-
â, o coutenerlo en la primera, desdo 
ôude necesita mucho para adelantar 
Wa hacerse peligroso. Por eso, por 
creo ese error general, aplaudo la 
.togada de Tomás Calvo sobre borne, 
5̂  que estuvo a punto do tener éxito, 
yunque el bateador entró, por ella, a 
!«runda. desde donde le fué fácil, Jue-
g0» al batear Cabrera de hit, anotar la 
¡ecisiva." 
V n cuanto a la "estrella cubana" 
|* los "senadores" del Washington, 
P*<te el citado cronista estas considera-
r a s , ton Jas que estamos de acuerdo: 
[ 'Mérito Acosta, el jugador inútil, el 
^Ra bates ded "Washington," el ahí-
Jdito de los ororastas, y do unos 
g^tos ^buches," como Grüfith y 
*0ünie Ma/ck, quedó consagrado ayer. 
hÜ ê  8exto inning, Cabrera esta.ba en 
.ptmda, con un out, y salió dei bate 
; ® fíénde^ una tremenda línea, en ese 
pbgrosísia^ territorio situado entre 
^gunda, el centre y el right, a igpaí 
Rancia do cada una de esas posioio-
Parecía un iiit con numerosa fa-
^ia. Todos lo concedimos por tal. y 
'Jni0s anotar la carrera a Cabrera. Pe-
F 8alió Mérito de entre el bosque, co-
|&endo como las antiguas maqninitas 
r*1 Redado, y valientemente la engar-
^ no con una mano, sino con ambas 
Emilio Palmero, a este jugador lo 
hemos dejado intencionalmente para 
lo último, pues se merece un bUcn 
párrafo de mano maestra, y este tra-
bajo nos lo ahorramos nosotros de 
''/ouujv; ôjo-LV « oioptreCop 'ojjaouq; 
que ya lo hizo hoy en su leída página 
de Sport. 
Víctor se expresa de. este modo al 
tratar del futuro pitcher de Me 
Oraw. 
"Emilio Palmero no parece latino j 
es un pelirojo flém¡ático, como un sa-
jón. Las situaciones más difíciles no 
le sorprenden, no le desnervan. Esa 
es la primera cualidad de un atleta 
en las competencias sportivas, donde 
el músculo ha de estar supeditado al 
cerebro. En las primeras stanzas del 
juego, nadie parecía dispuesto a re-
tener la pelota. De la menor cosa se 
colgaba un contrario en la Primera. 
Yo, que he visto a Mordecal Brown, 
en sus mejores días, arriar bandera, 
por haberle cometido su campo dos 
errores, admiro la ecuanimidad de 
ese muchacho que pitcheó ayer, que 
sigue impertérrito en todos los mo-
mentos, sin necesitar más aliento que 
la confianza en las propias fuerzas, 
para continuar poniendo a contribu-
ción sus mejores recursos contra el 
adversario . Con otro pitcher, que no 
fuera de 'Guanabacoa, donde la gente 
parece alimentarse con los corazo-
nes de los leones escapados de los cur-
cos que la visitan, el "Habana" ha-
bría pasado ayer por una de sus 
peores catástrofes. Marsans, que fué 
el primer almendarista con quien se 
enfrentó, dió un rolling a Octavio 
González; éste tiró bajo, y Almenda 
mofó la bola elegantemente. E l si-
guiente bateador, Cueto, bateó, tarar 
bien de rolling, sobre Hungo; tiró fo-
te a segunda, pero Baranda, según 
asegura el Umpire, levantó el pie, 
y se consumó el "Cincinnati-Hit," 
que dejó a dos corredores en las ba-
ses, sin outs. Ya había bastante, para 
que estallase un pitcher nuevo. So-
braba. Aúu hubo más. Después de 
ser out Hidalgo en rolling de arranca-
margaritas a la tercera, Torriente re-
cibió un deal-ball, llenándose las ba-
ses de una multitud impaciente por 
llegar a homo. Y. G. G. al bate, Pero 
Palmero siguió mostrando su glorio-
sa sangre fría guanabacoense. G. G. 
no le inmutó. A la primera bola que 
le lanzó, murió en las manos de foul, 
a Miguel Angel. Todavía quedaba un 
obstáculo que saltar. Campos. La 
primera bola fué strike, y el camare-
ro azul, pegó hacia el pitcher, que sa-
có bonitamente al out de Marsans en 
home. Dicen que los playero son 
fríos, pero yo apuesto a que sienten 
ganas de quitarse la corteza, por ca-
lor, junto a Palmero." 
Y basta por hoy, pues ya otro día 
nos ocuparemos nosotros con más 
extensión del futuro pitcher de las 
Grandes Ligas. 
Hol volverán a jugar Almendares 
y Fe. 
E l ¡desafío será interesante, pues 
los Carmelitas van dispuestos a la re-
vancha, o mejor dieso, a quitarle el 
invicto al club de los alacranes. 
{Se soldrán los feistas con sus pro-
pósitos? 
Ya lo veremos esta tarde de 3 a 5. 
RAS. 
R O M A " 
63, OBISPO, 6 3 
T E L E F O N O A.5338 
Y — 
R O M A ' , 
54, O ' R E I L L Y , 64 
T E L E F O N O A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
* PREFEREMIA. MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
R̂FUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 0-N 
Aerados y tiendas de campara cubiertas paru círretoües 
Tratamiento especial para este clima T R O P I C A L a prueba de agua y moho 
Estos eñecrados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
Pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
ftank L. Getman por el Teléfono A-7789 o Lonja 438,-Habana 
4346 alt. 8-D 
"En Jesús del Monte terrenos del 
Figaro, barrio de la Víbora, pasaron 
ayer de mañana un rato agradable, 
los ehicos de la prensa, y los sufri-
dos empleados de los juzgados, ju-
gando al baseball. 
E l "matcli" fué muy reñido al ex-
tremo que los ^Repórters" sólo pu-
dieron ganar por una earrera. 
Los "chicos" de una y otra parte, 
que lo mismo le dan a la pluma como 
a la majagua criolla, dieron entre 
ambos 29 bits. 
Las baterías fueron: Lavín.y Mar-
'souejja^ Somsuu sô  
-no b ufj^axoa. ogaimop omrx9jd ig[ 
•Bneaoopjíj^ ü Ffp 
"l*Á 'wnttr (ty9El¿ :sop^np j o j 
'rBndpjBQi ísodmar; sajoCani sus n» I 
omoo ^quis» ©nb 'ojruaFQ notere-g; ja.í j 
-̂ {d o Car a ja 'ods^Q, aaqô id p ^«wa; 
-joJ^jj,, soi Utó noiami8uT;sip 
c ft 9 • • • • - ; • Kypgfefef 
t C]; ¿ ^ ^ *- y V :-l > Sia^J^^JJ 
•a h 'O 
: â tramg' 
•18 ¡a anj oî Bsap |ap ope^n^aj 
í/saa^jocfo'jf ,t jod 'anbj'BnTJ'Brj! £ 
odsaaQ,, í ^sopBSznf,, aod -cuajooi; 
En Nogueira Park I Ganó el "BoydeiT l 
Aate numerosa concurrencia en la Ayer domingo se llevó a cabo el se-
2?- s„obrf ahaf liermosas y liúdas da- \ gundo desafío de la serie concertada 1 
" entre los clubs de amateurs '' Compa-
ñía Litográfica" y Boyden," en los 
terrenos de 4'Unirersidad Park,'' sa-
liendo vencedor este último, con una 
anotación de 10 por 6. 
Del "Boyden" se distinguieron: 
Suárez Solar, que de cuatro veces que 
fué al bate, dió un two bagger y tres 
hits; e Illas que en el último inning 
hizo la cogida de la tarde con tres hom-
bres en bases. 
Los juegos del 
Champion 
mas, se efectuó ayer tarde, en Xogueira 
Park, la inauguración del Premio or-
ganizado por la "Sociedad Sportiva" 
de Marianao entre los clubs "Buen Re-
tiro" y "Marianao." 
La victoria correspondió al "Buen 
Retiro" por una anotación de 6 por 
o, que hizo su adversario. 
E l "Buen Retiro" aseguró su triun-
fo desde los primeros inings, por la fa-
cilidad con que batearon a Fomías, por 
lo que fué necesario relevarlo por Qui-
les. 
E l "pitcher" del "Buen Retiro" es-
tuvo bastante efectivo, logrando "stru-
car" a siete del Marianao. 
He aquí el "Scorc" del juego: 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Campeonato Nacional 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre 6; Almendares 7; Fe 2. 
Diciembre 8 • Habana 7 • Fe 3. 
Diciembre 11: Almendares 10; Ha-
bana 0. 
Diciembre 13: Fe 7; Habana 2. 
Diciembre 14: Almendares 4; Ha-
bana 3. 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . G. P. Ave. 
Almendares. 





BATTIXG AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J . V. C. H. Ave 
Fe. . . •. ., 
Habana. . 
Almendares. 
97 12 33 
128 12 38 




L. Alfonso, 3b. 
G. Suárez,. cf. . 
A Quiles, ss y p, 
M. Boada, "rf. 
A. Gómez, cf. . 
Laguardia, 2b. 
Seiglier, 3b. . . 
R. Aragón, Ib. 
J . M, Fornías, 























7 7 18 7 
BUEN RETIRO 
V. C. H. O. A. E . 
A. García, c . . . 
L . Zayas, ss. . . . 
M. Gutiérrez, 3b . 
S. Domínguez, cf . 
J . Portillo, 2b. . . 
M. Carreño, Ib. . 
M. Suárez, If. . . 
H. Echazabal, rf. 
Quintero, p. . 
Hernández, rf. 




Orden de juegos para el Campeona-
to Nacional de baseball de 1914: 
DICIEMBRE 
Sábado 6: Fe y Almendares. 
Lunes 8: Habana v Fe. 
R E L A M P A G O 
-J .\iftu-
n 
m a s * M á s . . . . 
tol nlAoi piden H "Bombón Purianle» del 
l»r. M«rli come pudieran pedir un dult». 
Es un Purgante Delicioso 
í»n delicio», con,» lo, bombone, d. cho«I«!. 
«oo cremi que „b*n' ...clámente Ijti.l „ 
"Bombón Purf.nu". 
Todos loj' niños paeden toparlo porque ts 
Inofensivo. 
,38 6 8 11 24 4 
BATTING A Y E R A G E INDIVIDUAL 
HASTA 200 
J. V. C. H. Ave. 
Rodríguez, F . . . 
Villazón, H . , , , 
Luque, H . . , , 
Parpetti, F . , . 
Marsans,, A. . , 
Hungo 
G, González, A. . 
Hidalgo, A 
Parecía, F 
R. Valdés, F . . . 
Chacón, F . , , , 
Figarola, F . , , 
Torriente, A. . , , 
Padrón, H . . y . 
Moran, F 
Almeida, H . . , 
Cabrera, A. , . . 
M. A. González, H . 
Campos. A 
Cueto, A 
T. Calvo, H . . . . 
Pedroso, A. . . . 
O. González. H . . 






























































































Ami&ciów por entradas 
B Retiro. . . 330 000 OOx—6 
SUMARIO 
Bases on balls: Quiles 3, Quintero 
4.—Two base bits: F . Boada, García. 
—Double plays: Aragón y Laguardia. 
—Tbree base hits: Domínguez.—Struck 
outs: por Fornías 1; por Quiles 2; por 
Quintero 7.—Tiempo: 2 lio ras.—Umpi-
res, Mr. Rim.—Score A. M. Cárdenas. 
IOS I W H E S 
E L Y A R A JUGARA H O Y 
A las tres p. m, jugarán en Mestre 
y Martinica Park (Belascoain y Leal-
tad) los clubs Yara y Aguila. Este 
último, que llaman ''Ave de Rapi-
ña" en la Liga Habanera, va anima-
do de grandes esperanzas. Sin em-
bargo, su estrella, M. Rodríguez (ba-
rriguilla) no se sabe si podrá tomar 
parte en este primer juego. 
Hablando anoche con los directores 
del Yara nos han dicho que hoy van 
dispuestos a acabar icón el Aguila y 
que probablemente emplearán la ba-
tería Valdés-Martínez, Del pitcher 
Gerardo Valdés nos hicieron caluro-
sos elogios y esperan que sus extensas 
curvas y rápidas bolas constituyan 
un enigma. 




A. Domingo, L F . 
Miranda, C. 
Mk ¡N'istal, SS. 
O. Rodríguez, 2da. base. 
Zarza, Ira. base. 
Xúñez, 3ra. base. 
Cárdenas, P. 
, ¿Quieres reconstituyente 
TíloU y La Tropical. 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Esta palabra puesta sobre una tijera o 
navaja de afeitar Indica que el artículo 
es de CALIDAD SUPERIOR GARANTI-
ZADO. 
Pida su navaja de esta marca y verá qué 
suavidad siente al afeitarse solo, sin que-
darle su cara dolorida como sucede con 
otras marcas. 
Las tenemos con peine de seguridad pa-
ra no cortarse. 
También tenemos máquinas de las mis-
mas marcas con doce hojas de repuesto 
que duran siempre. 
De venta en todas las casas del giro en 
la República, con agencias en las prin-
cipales plazas, que las venden al por ma-
yor, al mismo precio que nosotros. 
UNICOS IMPORTADORES 
PRIE10 HERMANOS 
M U R A L L A 9 6 
APARTADO 832 TELEFONO A.4661 
C 4139 alt. 3-13 
Jueves 11: Almendares y Habana. 
Sábado 13: Fe y Habana. 
Domingo 14: Habana y Almendares, 
Lunes 15: Almendares y Fe. 
Jueves 18: Almendares y Habana, 
Sábado 20 : Fe y Almendares. 
Domingo 21: Habana y Fe. 
Lunes 22; Fe y Almendares, 
Jueves 25: Habana y Fe. 
Sábado 27: Almendares y Habaiií». 
Domingo 28: Habana y Fe. 
Lunes 29: xUmendares y Habana. 
$NBBO 
Jueves lo.: Fe y Almendares. 
Sábado 3: Almendares y Habana, 
Domingo 4: Fe y Almendares. 
Lunes 5: Habana y Fe. 
Jueves 8: Fe y Almendares. 
Sábado 101 Habana y Fe. 
Domingo 11: Almendares y Habana, 
Lunes 12: Fe y Habana. , 
Jueves 15: Habana y Almendares. 
Sábado 17: Almendares y Fe. 
Domingo 18: Almendares y Habana, 
I/unes 19: Fe y Almendares. 
Jueves 22! Habana y Fe. 
Sábado 24: Almendares y Fe. 
Domingo 25: Fe y Habana. 
Lunes 26: Habana y Almenduroi» 
Jueves 29: Fe y Almendares. 
Sábado 31: Habana v Fe. 
FEBRERO 
Domingo lo.: Almendares y Habanf 
Lunes 2: Fe y Habana. 
Jueves 5 • Habana y Almendares. 
Sábado 7: Almendares y Fe. 
Domingo 8: Almendares y Ilabaui, 
Lunes 9: Fe y Almendares. 
Jueves 12: Habana y Fe. 
Sábado 14: Fe y Almendares. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Habana 
No nay mejor retrato que «quer qu< el 
espejo fija, ¿verdad? Pues [asómbratel 
Coiominat y Compañía loe hacen mejoret 
en San Rafae' Of,mv ^ 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A s m a 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las Primeras Cucharadas 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
Depósito 
"E! Crisol", Neptuno 91 
De venta en toda? 
las farmacias. 
P A 6 I M A S E I S ¡ a n o a e l a M a r i n a 
alGBEMESRE 15 DE 1 ^ 
P i d a n J a b ó n VIart¡llo,'!iMií 
En la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
!La Oasa d« Beneficencia y Mater-
nidad constituye un pequeño pueblo, 
pues el número de asilados llega a 
1,200, entre pequeños y ancianos do 
amibos sexos. Pueblo muy tien gober-
nado merced a la abnegación de las 
Hijas de San Vicente de Paul, y del 
Director, doctor Manuel Mencía. 
En compañía de la Superiora Sor 
(Encarnación Navarro, el ángel bené-
fico y titular de la casa, visitamos el 
domingo el benéfico establecimiento 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
S E APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E l / Q U E LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
42-47 D-l 
con todo detenimiento, observando 
en todo la higiene más esmerada. 
iDos dormitorios son espaciosos y 
ventilados, las camas muy buenas, y, 
sobre todo, de nítida limpieza y los 
comedores muy cómodos. E l de varo-
nes se ¡halla recubierto de azulejos. 
El de las niñas será puesto en igua-
les condiciones, a cuyo efecto se rita 
un juego de cama, y se tiene en ven-
ta otras labores ejecutadas por las ni-
ñas, destimándose a ese objeto lo que 
produzcan. Es pues, una obra merito-
ria la que harán quienes contribu-
yan a la tómbola destinada a tan be-
néfico fin. 
En el departament) de ancianos 
hemos conversado con el indio del 
Caney, el cual apesar de sus 104 años, 
conserva en toda su lucidez sus fa-
cultades mentales, pues describe per-
fectamente su pueblo, la distancia de 
éste a Santiago de Ouba, y pormeno-
res de épocas pasadas. Nos expresó 
que se halla satisfechísimo del trato 
que recibe. 
En el departamento de ancianas 
tienen éstas un piano para su solaz y 
esparcimiento. 
¡Las enfermerías se hallan perfecta-
mente atendidas. En el día de la vi-
sita había dos ancianos, y la de niños 
libre por completo, lo cual dice mu-
chísimo en pró de la salubridad del 
establecimiento. 
Se halla al frente de la farmacia 
Sor María, que ha estado por más de 
8 años en la del Hospital civil de Ma-
drid. 
La instrucción se da en 14 aulas, 
siete de varones y siete de niñas, dán-
dose la enseñanza graduada. 
Para los mayores hay talleres de 
zapatería, sastrería, carpintería y me-
cánica y Academia de música. En to-
dos ellos hemos apreciado trabajos 
meritísimos, que honran a los alum-
nos y profesores. 
¡Las niñas tienen un 'buen taller de 
corto y confección provisto de 25 má-
quinas de coser, y una máquina para 
Lojales y pegar botones. Todas son 
movidas por la fuerza elcc-trica. 
Además turnan las niñas mensual-
mente en la cocina y dem'ás quehace-
res de la casa. 
En la Maternidad hay acogidos 101 
pequeñuelos. Algunos otros se ha-
llan lactando fuera del establecimien-
to. A todos se les reconoce cada ocho 
E . P . D . 
LA SEÑORA DOÑA 
E l e n a C a m m a c k , v d a . d e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de maña-
na, martes 16, a las ocho y media, sus hijos, her-
mana política, sobrinos y amigos que suscriben 
suplican a sus amistades que encomienden el alma 
a Dios y se dignen asistir a la casa mortuoria. 
Monte 473, para acompañar el cadáver a l Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 15 de 1913, 
Ana y Alberto de Xitneno y Cammack.—Rosa de Ximeno, 
vda. de Vales.—José Manuel de Ximeno.—Alfreno y 
Ernesto de Ximeno.—Adolfo Plazaola y Cotilla.—Doc-
tor José Luis Ferrer.—Dr. Diego Tamayo.—Dr. Domin-
go Vázquez. 
15862 lt-15 ld-16 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 - Teléfono A-5171 - Habana 
días por el facultativo, y mensual-
mente se les pesa. 
Las prendas que traen los asilados 
al establecimiento después de desin-
festadas se conservan para ulteriores 
reclamaciones. 
Los cuartos de aseo, lavandería y 
demás dependencias anexas se hallan 
en perfectísimo estado de conserva-
ción y provistos de -todo lo necesario. 
Hemos salido altamente complaci-
dos del estado moral y material de 
la (Casa de Beneficencia y Materni-
dad, no pudiendo por menos de feli-
citar por ello al Director, a la Supe-
riora, al Capellán y a cuantos con 
ellos colaboran. 
5 
S © M M > l © k ¿irá 
A l pasar revista por los departa-
mentos, los pequeñitos nos rogaron 
que el D i a r i o d e l a jMabina , pidiera 
al pueblo habanero el aguinaldo do 
Noche Buena para ellos. 
Se lo prometimos, y cumpliendo 
gustosos el infantil encargo, pedimos 
a nuestro pueblo, y sobre todo a los 
niños pudientes juguetes y golosinas 
para esos pobrecitos a nombre del 
Dios Niño, esperando no desatende-
rán nuestro ruc.qo, pues le promeií-
mos qui) tendrían juguetes y dulces 
para la Navidad. 
R E P O E T E R . 
NO S £ A L A R M E 
Los dolores transitorios que se 
sienten en el hígado; los desvaneci-
mientos acompañados por palpitacio-
nes del corazón; la flojera de las 
piernas y otras indisposiciones que el 
que las padece no atina a explicar, 
son, muchas veces, consecuencia del 
exceso de ácido úrico en la sangre y 
de bilis en el estómago. 
Oon el agua de "Valdelazura," to-
mada en las comidas, se evitan y cu-
ran esos males, cuyos síntomas alar-
man a los pacientes y los pone ner-
viosos. 
El agua de "Yaldclazura" la ven-
de exclusivamente "Vicente Canto," 
en Teniente ¡Rey número 16, antigua 
casa de "PeUón." 
L A Z A F R A 
Faíbulosa molienda del central "Ste-
w a r t . " 
Digno es en verdad de recogerse el 
interesantísimo dato que por un con-
ducto fidedigno han llegado a nues-
tro conocimiento. 
No ya sólo en esta isla de Daba, 
sino en central azucarero alguno del 
mundo, se ha llegado a hacer una mo-
lida de caña diaria como la que viene 
realizando el "Stewart Sugar Co." 
que dirige el inteligente señor Octa-
vio E. Dawis, 
Días ha habido en los cuales duran-
te las veinticuatro horas, la molien-
da alcanzó a la enorme cantidad de 
442,000 arrobas, lo cual es algo ex-
traordinario, puesto que representa, 
calculando un diez por ciento de ren-
dimiento y con sacos de 13 arrobas 
unos dos mil quinientos sacos de azú-
car centrífuga. 
Ello no obstante, es bastante esca-
st la gente que para el corte cuenta 
dicho central, asegurándose que si tu-
vieran la suficiente podrían Ilegrase 
a moler 450,000 arrobas para lo cual 
tiene preparada la maquinaria el 
"Stewart." 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 14 
De Colón vapor de guerra sueco "Fylgia," 
al Cónsul. 
DIA 16 
De Cayo uueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga general. 
De New York, vapor americano "Matan-
zas," con carga general. 
De New York vapor americano "Espe-
ranza,' con carga genpral. 
De Moblla vapor noruego "Bertha," con 
carg-a. 
De Veracruz vapor francés "La Nararre," 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
£ L A S 1 1 D E L A 
EN L A S CASAS DE CAMBIO 
Diciembre 15 
Plata española de . . ^ , ! . . 99 a 99^ 
Oro americano contra oro español de . 10 a I0*{ 
Oro americanocontra pta. española a . 10 a 10^ 
CENTENES a 5-32 er) plat( 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-25 en plato 
Idem. eQ cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1-10 a 1-10*4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE T A L O B E S 
a b r e : 
Billetes del Banco Español de la Isla Je 
de Cuba. 2 a 4 
Plata española contra oro español 
99^ a 9 ^ 
Greenbacks coutra oro eapañol 
110 a 110% 
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . . 
lú. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hlpo-
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. Hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V I -
¡ laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caíbarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln „ 
Banco Territorial de Cuba, 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas * Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Ha vana Elec -
tric R a i 1 w a y's Co. an 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. ü. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésitto de la Repübjica 
de Cuba. . 
Matadero Industrial. . . . 
O i'.igaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanoo E.'.ualloi 2p la isia 
de Cuba. . . % 
Banco A g r i ó l a da jTuerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Feroc^rriies; 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Co mpañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique Je la Habana Prere-
••entes 
Habana (preferidas). . , 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construccio-
nes. Ueparaciones y aa-

























Compañía Havana Electrio 
Raiiways L i g h t Power 
. Preferidas. . >, * ^ . . 
Id. id. Comunes 1 » « « t .1 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) . 
Cuban Telephone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 6' 
Ca. Alumbrado y Kuelles 
Los Indios . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . .• 






Habana, Diciembre 15 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánch î 
Cuando el rio suena, agua lleva, cflce i. 
refrán. Por eso creo de buena fe cuandi 
oigo decir que Colomlnas tiene en 8a» 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de ll 
Habana. 
F U F O A Anuncl08 en periódicos M r S á y revistas. DI bu jos y • m L . U Í l g f abados moderno i 
ECONOMIA positiva a les anunciante» 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
4235 D-l 
¿¡ÜÉN J A B Ó N 
1 A F L O R " 




¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S B E L M U I ! ! ! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA T R O P I C A L . T I V O L I . 
CERVEZAS O S C U R A S ^ 
EXCELSIOR. MUNICH. MAL . 
L a s cerveM* c l a r o , a todos convienen. Las o s c u r a , e s tán indicad-» 
p á l m e n t e t E r a las < r i a r e c r e s , rC8 niños, to9 eonva|ec.enlo9 y lo» ^ 
\mi fatrica te Hielo. FrcpiEiería tie iasceivecerías. "La Tropicai" y KT¡i| 
O F I C I N A C A L Z A D A DE PALATINO. 










t j J Heno comfpleto. 
El pati« Y todos líis íyaierías del ále-
• garden estaban colmados d« con-
Alrededor de las meses, en pHits 
diiicrs, veíanse graipos simpáticos. 
Mrs. ^layer, la elegante <iue es 
hiQ ŝpéd d-e nuestra dudad, con Lolita 
Quintana de Angones, la siempre 'bella 
Lodita, qne lucía en su sombrero un 
fcermoso pnradis. 
Destacábase aiiusa en nna de la» pa-
lerías altas la hija <M bfatití» Ge-
rardo Macliado, la .bellísima Laudelhia, 
cura aparición en los salones espem la 
crónica para un plazo no lejano. 
Mme. Touzet con Mme. Camprgnon. 
una esbelta 7 fina francesita f|u« llamia 
siempre la atención en las noebes de 
Mirarnar por el gTUBto de sus toilettes, 
de una eleganena irreprochable. 
La interesante sefíora Pilar Reboul 
de Fernández con las dos hermanitas 
IJrréchaga, Isabel y Asunción, a cual 
niás encantadora. 
Nena Hivero, lindísima.! 
Elisa Maroaida de Cabrera, Leopotl-
dina Luis de Dolz, Alaría Iznaga de A l . 
varez Cerdee, AimeMa Castañer de Co-
ronado. Kattie Betaneourt de Martí-
nez, Cálida Del Monte de Del Monte, 
Oarmita Aguayo de Costa, Coosaelo 
Rebato de ]\íaña(jh, Esperanza Cantero 
de Ovies y María P. de Castaño, tan 
graciosa y tan interesante. 
María González de la Vega de Al-
•varez y sus dos hijas, las jóvenes seño-
ras de "Whitmarsh y de Me Donald. 
La elegante señora de Llerandi y la 
espiritual Enriqueta. Oomesafias de Co-
mas, tan asidua a Miramar, de la que 
es siempre, en las noches de moda, una 
de sus galas más encantadoras. 
En un palquito de la galería alta 
descollaba Emma Angulo de Oiberga 
con una t&ileite preciosa. 
Las de Truffin. las dos graciosas her-
manas Regina y Matilde, con la blonda 
y delicada Bertha Gutiérrez. 
Rosita Montalvo. la bella vindita de 
Cofficny, y sus dos hijas Hortensia y 
Josefina. 
En el mrterre: Amparo Junco do 
Bolívar. Josefina de la Portilla de Es-
narri y la bella e interesante Lola Luis 
de Feria. 
Virginia Síeinliofer de Panne, Ame-
lia Crusellas de Benítez y Alaría Ursu-
la Dneassi de Blanco Herrera. 
T'n OTipito del Cerro. 
Señoritas todas de la aristocrática 
barriada tan distinguidas como Ofelia 
Z ;̂̂ /,í;'iv,̂ l,. Ansrelina Pórtela, Emilita 
da la Portilla. Ofelia Tomé y las her-
manitas Galbis, Carmen. Angelita y 
Mñ t í a. 
Y ya. finalmente. .Estelita. Martínez, 
Eugenita Ovies, Emilia Raba. Lala 
Costa. Alaría Luisa Cartaya, Ada Del 
Monte, Xena Giraud. Josefina Corona-
. Ido, Tsabelila Beruff. Caimela Ailió, 
Ofelia Díaz Piedra, Anais Centurión 
y Rosarito Marante, una graciosa veci-
nita del Mariel esta última, de la que 
hablaba ayer, reclamándola para el 
inolvidable lugar, el corresponsal de 
Ha Discusión. 
La noche en Miramar transcurriiS, 
como siempre, entre el triple atractivo 
del cine, de los acertijos y del concier-
to. •<r,': 
Los tres premios de los acertijos co-
rrespondieron a la bella señora de Luis 
Comas y a las señoritas Mary Mendo-
za y Xena Giraud, consistiendo el de 
esta última en un relojito Omega, finí-
simo. 
Llamaba la atención en Miramar la 
ipmpncia de unos marinos de pantalo-
mes blancos y chaquetilla de paño. 
Eran guardiamarinas del Fylgúi. 
• Vn acorazado de la armada sueca n v 
rt est;') fondeado desde ayer en la rada 
habanera. 
Por cierto que con motivo de la es-
tancia del Fylgia en nuestro puerto 
•hablase de varios festejos «fue en obse-
quio de su oficialidad prepara el señor 
Oscar Arnoldson, Cónsul de Suecia en 
la Habana, siendo uno de los primeros 
^n banquete, 
Tjos marinos del Fylgia mostrábanse 
lanotfie en Miramar complacidísimos. 
Con el espectáerrlo y con la concu-
^Tencia. 
do pedida por «i joven y distinguido 
capitán Ovidio Ortega, j k e del desta-
camento d« la Guardia Rural de Ciego 
de Avila. 
Yo me eomplazx» en traer a mis Ra., 
laneras !a noWeia de este nuevo com-
proraiso. 
Tan simpático. 
Los que vuelven, 
Ss espera hoy en el vapor de Kov 
NV est. de vuelta de Nueva York, al dis-
tinguido matrimonio Bdlita Domín-
guez y Manuel Rafael Angrulo. 
Su hija Laiisita no viene. 
Ha quedado en Nneva York al lado 
de su hermana, la señora María Angn-
lo, que reside en aquella ciudad aten-
diendo a la educación de su hijo Ed-
gar. 
Llega mañana el señor Marimfin, 
presidente del Banco Español, en 
unión de su distinguida señora. 
El miércoles estarán de nuevo entre 
nosotros, después de una agradable 
temporada en Nueva York, los distin-
guidos esposos "Mercedes Montalvo y 
Eloy Martínez. 
^ Y se esperan en plazo próximo al se-
ñor Miguel Mendoza, a los Marqueses 
de Aviles, a Paco Calvo y a la señora 
Anita Ramírez de Berenguer con sus 
graciosas hijas. 
La distinguida esposa esta última 
del popular senador por las Villas. 
Esponsales. 
En esta semana, y como preliminar 
indispensable de sus bodas, se tomarán 
los dichos la señorita Tet¿ Rivero, la 
bella hija del director del D i a r t o m 
LA M a r i x a , y el joven y distinguido 
doctor Rene Ferrán. 
Ser&n testigos, ñor parte de la se-
ñorita Rivero, don Sabas E. Airará, 
presidente de esta empresa, y, por oar. 
te de Rene, el distinguido caballero Fí-
lix Tznaga. 
La ceremonia será íncima. 
El día de Año Nuevo, como es sabi-
do, tendrá, celebración tan simpática 
boda. 
De Chaparra. 
Está ya de vnielta, después de una 
temporada de un mes en La Angelina, 
espléndida colonia del poderoso cen-
tral, la joven y bella señora Dolores 
Bastar de Martí. 
Ha llegado en unión de su esposo, 
mi amigo y compañero de redacción 
muy querido don Garlos Martí, -tan co-
nocido en el periodismo habanero. 
Con los simpáticos esposos ha venido 
su gentil sobrina, Carmen Bautiza, 
una holguinera muy graciosa y muy 
simpática. 
Reciban todos mi bienvenida. 
En honor de Lozano Casado. 
IJn banquete que organiza un grupo 
de sus admiradores para festejar el 
gran éxito de La Xovda de la Vida; 
su último libro, a cuya lectura debo 
momentos gratísimos. 
Ya está señalada la fecha de su ce-
leDracion para d 3 de Enero. 
¿Cómo faltar? 
Amigo y admirador que soy de Bra-
vonel me apresuro a pedir un cubierto 
en el banquete. 
Lo reclama mi afecto y mi simoa-
tía. 
• * 
La Marquesa de Larrinaga. 
En su aetual residencia de la Loma 
del Mazo pasa en estos momentos la 
distinguida dama por una aguda cri-
sis en su salud. 
So han agravado sus males. 
Noticia ésta que llegará a toda nues-
tra sociedad, donde son tantas las 
amistades de la Marquesa de Larrina 
ga, con. Justo sentimiento. 
E l ¡banquete de esta noche. 
Será en " E l Loavre" y como home-
naje de la Asociación Médica de So-
corros Mutuos al ilustre doctor Ricar-
do Guti&rez Lee por su nombramiento 




Semana la que hoy empieza en que 
ELIXIR Y POLVOS f l D U f C D C D 
DENTIFRICOS D E L Ü H . f f C D C I l 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
I)e amor. 
{• I-ña grata nueva. 
ê trata de una gentil y beJiísima 
&ta. Teté Chomat, cuya mano ha si-
7777. 
E S P E C T A C U L O S 
ÍPAYRtET.—fii o o Fubüloues. A la* 
ocho y media. 
ALBISU.— A las ocho y media: 
"Portimato", "Lo^ corridos". 
POLITEA^IA.—)Cine Santos y Ar-
tigas: "Ultimos días de Po:mpeya,, y 
' ' Quo Vadis... ?" 
CASIXO.—Tandas. "Los ñidunneB'' 
' 'Le noche ót San J u í i d " : " E l dan-
zón de la viuda", "Los Se^llanitos." 
MAJRTI.— Tandas. "Pepe el übe-
r a l " " L a Casta Susana", "Las Bri-
bonas." 
HEREDiA.—Tandas: "La Czari-
na", "La B o r r a c h a " L a . Borrica." 
ALHA!MBRA:—Tandas: "Diana en 
la Corto". " E l niño perdido", " E l 
cintnrón eléctrico." 
COLINO ROJO.— "Las pecado-
vas ai^repentidas,^ " A inyectarse, ca-
balleros", " E l del darinete". Debut 
de la Tirana, la Preciosilla y Muset-
ta. 
CINE NORMA —Trunes blanco. Eŝ  
trenes. 
CINE SEVILLA.—Quo - Vadifl.. . T 
í\mción corrida. 
Restanrant. Habitacionea eos riata 
a! Prado v Malecón. 2S cJ&ses de he-
lados. Especialidad en Bi^cnit ^«c*>, 
Bohemia. Se sirven a domicilio, 
4216 . D-l 
T E A T R O 
—Yo no sé como tú puedes agacharte tan fácilmente. 
—Chica... ¡Es el corsé! Usa corsé BON TON como yo y verás 
que flexibles son y que comodidad se experimenta con ellos. 
—¿Donde lo comprastes? 
—En E L ENCANTO. Dirígete al DEPARTAMENTO DE 
CORSES. Por cierto que acaban de recibir las nuevas formas de 
corsés pará los vestidos de moda... 1N0 hay mejor corsé que el 
BON TON. 
C 4413 alt. 2-75 
41»» 
las ¡bodas se sucederán unas tras otvm 
Hay dos esta noche. 
En el Cerro, a las nueve y media, la 
do Adriana Martínez Villanirrutia y 
José Antonio Sánchez. 
Y en la parroquia del Pilar, a las 
nueve, la de Mercedes Vei?a y Aníbal 
Pérez de la Osa. 
Mañana : 
Luásita Martínez Tiñalet y Lmis Gal-
bis en la iglesia del Cerro. 
Miércoles : 
Rafaela Zorrilla y M&nuel de la Bre-
ña en Belén. 
Jneves: 
Carmen Encío y el doctor José Hií-
guet en la parroquia del Vedado, 
Viernes: 
María de Jesús González Barrios y 
el doctor Emilio Barrena en la iglesia 
del Angel. 
Y sábado: 
Amada C. FjSmétóeíV Cándido 'ill?-
ra fiolimidt en el Angel. 
Y también en el Angel esa misma 
noche el matrimonio de Coneepciion 
Aranguren e Isaac de Cárdenas. 
Gran semana. 
A boda -por noche. 
E n r i q u e FONTANILLST" 
l A l i r O ü i T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
CrRANULOS D E A E S E N I A T O D E 
H I E R R O MANGANICO 
D E CARDOS B E B A 
Curan la anemia, regularizan la ci"-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
GALIANO número 77 
j Sombreros de terciopelo "Courderay," 
' adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicla-
^ les bordadas a mano a la docena, 
De Rancho Veloz 
Diciembre 10. 
José Otero 
Después de una J*rga temporada en la 
Madre Patria, a donde fué en viaje d-e re-
creo, ha regresado a «ste poieblo el esti-
mado amigo cuyo nombre encabeza estas 
líneas. 
Reltérole mi afectuosa bienvenida. 
BLi COKRESPOXSAL,. 
" l a m o o a d e ' i w 
T R A J E S C O R T E S A S T R E 
E n casimir 
Grrises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
De San Juan y Martínez 
Diciembre 12. 
Visitas gratas 
En estos días hemos tenido el gusto de 
saludar en este pueblo a la señora Josefa 
G. de Argudín, digna esposa del señor Ja-
cinto Argudín, Presidente de la Cuban 
ÍLand, y a sus simpáticas hija y sobrina 
respectivamente, señoritas María Josefa 
Argudín y Herminia Gutiérrez. 
También estrechamos la mano del ami-
go Juan Francisco, "Ohucrho" Angudía^1 
aventajado estudiante de medicina, cp ti 
11 
vegas del término. Hay postura bastante, 
y el tiempo, aunque algo seco, dicen los 
vegueros que está muy bueno para sem-
brar. 
ILa "Cuban iLand" tiene a<ctualmente 
sembradas por Adminiatraclón, unos CIN-
CO MELfljOOiaJS de posturas, y por Par-
tidarios DfEZ MEL/LONEjS. Las demás 
•fincas, están próxima» a cerrar siembras 
con postura muy bnena procedente de se-
milleros logrados después de las aguas de 
Octubre. Entre éstas, están las de loa se-
ñores Vidal Saiz, Vda. de Heres, Manolo 
iLlana, Antonio Martínez, Sta. Isabel To-
bacco Co., Florentino Cueto, Angel Inclán, 
Pedro Rodríguez, ."Las Delicias" del se-
fior ILuis Pérez, "El Coroíjal" y muchas 
más, cuyos nombres no recuerdo. 
" H E R E D i A " 
PRADO Y ANIIVA8 
Compañía de Zarzuelas y ComeJIas ets» 
parolas.—Función diaria.—Los domin-
qos y días festivos, matinie. 
Palcos con cntraaas ?--50 
Lunetas de/antera con entrada 29 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia 05 
vino a pasar unos días entre nosotros. 
El martes, día 9, fué honrado San Juan 
. Martínez con la presencia del señor Mi-
nistro de España, del Cónsul señor [López 
Ferrer y de las señoras esposas de am-
bos. Nada tengo que agregar a las in-
formaciones del querido compañero señor 
Quiñones, enviado especial del DdARJO, 
que acompañó a tan distinguidos visi-
tantes. 
Este pueblo les hizo un cariñoso reci-
bimiento. ¡Las autoridades locales, el co-
mercio, valiosos elementos de la Colonia 
Española, la "Cuban Land & Leaf Tobacco 
Co.," todos contribuyeron a festejar y dis-
pensaron las atenciones debidas a los 
ilustres señores. El almuerzo en la finca 
"Vivero," del Trust, bien dice el amigo 
Quiñones que resultó un banquete. El se-
ñor Argudín y los empleados de la Com-
pañía a sus órdenes, atendieron a loa vi-
sitantes con giran esmero. 
Uamlosa tamados 
ESTA es la MARCA de CORSETS preferida por las damas elegantes 
S O N de forma francesa y I09 más ELEGANTES, COMODOS i « Q / l 
y l i g e r o s que se conocen.-Sc hacen por medida desde >y Q - t J l y 
VABIADO SURTIDO EN AJUSTADORES, SOSTENEDORES, FAJAS y Jemis especlalldade s. 
E L C A T A L O G O ILUSTRADO se manda a quien 
remita este anuncio y cuatro centavos en sellos. 
Fibrina y Dípóslto: SAN RAFAEL 3 6 ^ — A b e l a r d o Queralt—Teléf. A-39Ü4. 
Use et Cora* NIÑON y proíijerd la Industria del pab. 
c tiré 
Ayer miércoles, pudimos saludar al dig-
no y caballeroso señor Julio A. de Ce 
peda. Comandante de la Guardia Rural, 
que con su señora esposa y niños pasaron 
por este pueblo para la Anca "Vivero." 
Amigos estos señores del señor Argudín 
y familia, vinieron a visitar a la respeta-
ble señora Gutiérreu de Argudín e hijos. 
También acompañaba al Comandante Ce-
peda, nuestro antiguo amigo el Capitán 
señor Azcuy. Almorzaron en dicha finca, 
retornando en el tren de ayer tarde para 
Pinar del Río. 
Sentido faileclmiento 
Después de largos sufrimientos, ha de-
Jado do existir el pasado día 6, el honra-
do y antiguo vecino de "Vivero" señor 
Ramón Abreu, modelo ejemplar de labo-
riosidad y padre y esposo amantísimo de 
una familia que hoy llora inconsolable su 
desaparición. 
E l señor Abreu era uno de los vegueros 
más antiguos de este término, muy queri-
do y respetado por las muchas personas 
que lo trataron. Su sepelio se efectuó el 
día siendo el acto de acompañar el ca-
dáver al cementerio, una verdadera ma-
nifestación de las muchas amistadas con 
que contaba en vida el pobre don Ramón. 
Acompañamos a sus familiares en el 
justo dolor que experimentan, y especial-
mente a nuestro querido amigo Antonio 
Abren, hijo del finado. 
Siembra* de tabaco 
J-J i Continúan realizando siembras todas las 
Diversiones 
Para mañana sábado está anunciada la 
inauguración del salón "Marconi," donde 
se propone nuestro amigo señor Barto-
lomé Seguí, mostrarnos famosas películas 
que como "Cleopatra," "Quo Vadis?" y 
'otras, están llamando poderosamente la 
atención en la Habana. 
El amigo Seguí, incansable luchador hi-
jo del trabajo, que ya cuenta con una acre-
ditada casa-carpintería, ha construido un 
tealón especial para la instalación de su 
cine, ofrecbendo todas las garantías de se-
g îridad para el público, puesto que la ca-
foeta del manipulador de las películas, es-
tá al fondo del salón en vez de tenerla, 
teomo por lo regular «n esa clase de ins-
talaciones, a la entrada. 
Muchos éxitos deseamos al señor Seguí, 
So que desde ahora podemos augurarle, 
'puesto que será la única distracción que 
en estas largas noches de invierno tendre-




a ia Tierra Santa y Roma 
Nuevos inscriptos 
A la lista de distinguidas personas 
inscriptas a la peregrinación piadosa 
hispano americana que saldrá para la 
Tierra Santa y Eoma en la primavera 
del año próximo, hay que agregar los 
siguientes: 
Señor Luis B. Corrales y señora. 
Señor Marcelino Pérez. 
Nos manifiesta el culto padre Abas-
cal, culto párroco del Angel, que con-
tinúa abierta la lista de inscriptos, pe-
ro que se está acercando la fecha en 
que espira el plazo de inscripciones. 
De todas las repúblicas americanas 
asistirán distinguidas y piadosas re-
presentaciones. 
FAGANTE CONO UN RAHO Vá L I L A S F R I S C A S —* 
P E R F U M E D £ ULTIMA H O P A 
PEV6NTA eN TODAS LAiPfRFUMERlAS. 
OtPdsíro: L AS FILIPINAS ^ « . R a f a e l 
-TEL A - 37 8 
G N E 
P o r l a ^ P c r / o p i ^ d e 
B U E N Ü U S T O 
M A R Q l / n T E r ROCÁHIMI 
A G U I A R 136 
T l l f f o n o , A - 2 7 5 2 
¡¡LECHE PURA!! ¡¡LECHE FRESCA!! ¡¡LECHE DE CONFIANZA!! 
Ofrecemos al público una 
leche inmejorable y pura, en 
nuestro establo, o bien a do-
micilio, de nuestras vaquerías 
de Ayesterán, alOcts. botella, 
garantizando el buen servicio 
y la buena calidad de la leche. 
SE SEPARAN VACAS PARA 
ENFERMOS Y NIÑOS 
Nuestro lema es ''De la vaca al consumidor". Se invita 
al público a presenciar el ordeño. 
Lamparilla 76 frente al Cristo 
Teléfono A-3580 E L E N C A N T O 
C 4345 8 8 
PAGINA O C H O 
HABANA, D I C I E M B R E 16 D E 1 9 1 ^ 
jRMDES IflEHB ilP, t m m Ú D U M 1 
^-PARA PASFÍM; hfllliíi t ^IITÍZBS A N D R E S M O N , A n t i g u a d e 
Ln¿ 33t-tel. A-1338. Concw-flla.lBZijftU 476 
Lanflolet con alumbrado eléctrlcojpaigb^ 
C R O D E L P U E R T O 
£ 1 B r i g a d i e r P a b l o M e n d i e t a l l e g ó h o y d e 
N e w Y o r k , - U n a c o m i s i ó n d e m i l i t a r e s y 
t e l e g r a f i s t a s m e j i c a n o s s e d i r i -
g e n a E u r o p a . 
' ' L A NAVARRE" 
Este vapor c-orreo fi'arüeés Iflieĝ ó hoy 
¿ Vtenaimi?!-, 
^ E l ¡pasaje dio "Lra NaTa,npe,, como 
^cinne Siempre esta époea del año, 
te muy redwtdtí-. 
la Hjabana vínietmii eí señ-Oft* 
Bna.-ullo Vald'éiS Busto f sú e^osá; 
El señor VaMés Bnstp está enupâ  
rentado con el Jefe, initerioo ¿e la Mâ -
íina N^cáioaia^ TiadraM ^ Per-
háside^ Queved'o, ^uieai a bomcfio a 
teeitórfe; 
GITAGOS 
ülaa tribu de gitaBos^ eompniesita de 
íie?! y imieve imáiTiduós!, ilfegó taanbí&i 
* í i *J lia Niavarre-.'1 
tos ttMieneio!»£Edf>s ffttftnos tenctrán 
^iie pirestaj* una fianza especial paam 
teedler desesm ârear-, pires •eonocida es 
aíel p^jíieo í a oi-dteá ditetada ha p^oio 
|>or eá. leomasionado Inanig^cáon 
üteñ t-cfemijcia a eso® Su jeitos quie y í o -
faeák á (áeeH* \a iWena ventura, como 
feieitM^ para explotan* a los imoautos. 
OCHO CHINOS 
Oielio asiátkos llegaron en ÍCLra Na-
<̂ aBÍ tod'On fueron remitidos a Tris-
jornia, irnos por padeeer •de tracoma 
.v otros por carecer de las garantías 
que la ley les exige para poden* de-
^OTníbarcar-. 
EL CONDE DE L A ROCA 
El Conde Perrctti de la Roca, pri-
m!er Secretario de la Ijogaíción franee-
m en Washington,, llegó tatmihién en 
el eitado vapor. 
Viene acompañado de su familia, la 
cual fué a busfcan* a Méjico. 
UNA COMISION MEJICANA 
Siguen viaje para Saint Nazaire en 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
jb, y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
; LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D. 
The Cuban Central RailwaysLimited 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A H A B A N A 
El día 30 del corriente mes, a las 2 p. m. 
f en la Agencia General de esta Compa-
ñía, Banco Nacional, habitaciones mime-
ros 408 y 409, se procederá al sorteo de 
•\^BINTIiCUATRO obligaciones de la pri-
mera hipoteca y DIEZ Y SEIS de la se-
gunda, emitidas por la extinguida Com-
pañía de Ferrocarriles entre Cieníuegos y 
Villaclara, fusionada hoy en esta Empre-
sa, cuyas obligaciones han de amortizar-
se el día primero de Febrero del año pró-
ximo. 
!Lo que se anuncia a fin de que puedan 
asistir a presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores do obligaciones que lo deseen. 
Habana. 15 de Diciembre de 1913. 
E l Agente G-eneral, 
A. D E X I M E N O . 
C 4416 lt-15 2d-16 
" L a Navarro" el Teniente Coronel 
de Ingenieros diel Ejército mejioano, 
señor Eduardo Bsicoto, que viené 
acotnipañaido de su familia; el capitán 
Luis die Ortega y familia; el teniente 
Antonio GutaérreK Gala; el teáegnafis-
ífeá sensor Roberto Tomes Ovando y los 
obreros mecánaeos José María Arroyo 
y Enrique Jiménez-. 
Van píajiueraanente a París y luego 
seguá^áit viajé pana BeigraxiO, tlonde 
ánspeeeienaráii 3á construeei'ón de 
diez potentes aparates de telegrafía 
sin kilos iftté serán instalade® en otras 
tantas estaeiones fijas^ dependientes 
de la Seeretaría de c ommóc aeiorues. 
Biebos aparatos, según d contrate ce-
lebnadn por el Gobierno mieíjicano 
con la fáibi^ea constnitítora) tendrán 
un aleance de 600 millas por el día. 
"PEORIA' ' 
El vaporcibo £' Peforía buque auxi-
liar de la Áaimada Americana, entró 
en puerto esta mañana. 
Procede de Key West, y a bordo del 
mismo llegó el eapitán Edward Eve-
rett Hyden, Comandante Jefe die la 
Estación Naval del Cayov 
El capitán ha beclio el viage por 
^ a de placer y reigiresará mañana a 
su residiencia de Key "Westv 
EL "ESPERANZA" 
El vapor amea*icauo "Esperanza", 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de New York y oonduciendo 
carga general y 76 pasajeros, para la 
Habana, de ellos 24 de primera c'liase>. 
Contábase entre estos el general 
Pablo Mendieta, que fué a los Esta-
dos Unidos en uso de licencia y que 
regresa ahora, según dliieen, para ha-
censie nuevamente cargo de la Jefatu-
ra del Ejército antes de cumplirse 
aquella. 
El G eoaeral no nos quiso decir nada 
sobre su rápido regreso. 
A recibir al general ¡Mendieta añi-
dieron al muelle de ¡San Francisco 
gran número de Jefes y Oficiales del 
Ejército. 
También llegaron en él "Esperan-
za," entre otros, los señores Mariano 
Mora, Ramiro Collazo, el abogado 
doctor Antonio Arriaga, Mr. Myoron 
Freeman y señora, Abelardo Ferrer 
y familia, Thornas ÍPonter y las seño-
ras Sofía Aguirre y Juana C. viuda 
de Curtís. 
ÜN ENFERMO 
Juan Gelot, pasajero de tercera de 
"La Navarre," fué remitido al Hos-
pital Las Animas por tener la tem-
peratura anormal. 
Y su mujer, que viene en estado de 
gestación, fué remitida a Triscornia. 
EL MA&OOTTE 
El vapor americano "Mascotte" se 
hizo a la mar esta mañana, con rum-
bo a Key West, llevando 33 pasaje-
ros, entre éstos los señores B. Ro-
que, H . A. Sherry, F. H. Tyon y se-
ñora; y C J. Corliso y señora. 
SeOJMBLSDYK 
Este vapor holandés sali9 hoy con 
rumbo a Vcracruzi conduciendo car-
ga general: 
EL YARA 
El cañonero ''Yara'5 fondeó en, 
baihía,. proeefdente de Ñipe; 
Según hemos publicado, viene ~ 
limpiar fondos y a. reparar la avería 
que sufrió hace tiempo en la héli-
cé. 
EL J I M A N ALONSO 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general arribó hoy a la 
Habana ef vapor eubano "Juliaa 
Alonso.' * 
Í J j BERJTHA 
De Mobila llegó hoy el vapor no-
ruego eBrtha; 
EL MAGANZAS 
Este vapor americano fondeó fen 
baíiía en la mañana de boy) proce-
dente de New York; 
Traje carga general; 
DOS VAPORES 
A la hora de entrar en prensa 
nuestra edición fondean en bahía los 
vapores americanos "Seguranza y 
"iBxeel&iorj" procedentes de Vera-
cruz y Progreso el primero, y de New 
Orleans el segundo; 
tpic coaiítinuaban, debieron h f t t e ^ ^ w í o i featíjeí O ^ / ^ ^ ^ j j S S ^ S 
pensar— a Avelina y a los tres indivi 
£ 1 E m p r é s t i t o 
Llegiuc a realizarBe o no, todo eíl 
mundo acudirá a comprar sus joyas 
a Bclascoaín 46, doníde está situada 
" E l Brálilaurte", de J. Mallada S. en 
C, iPopresentant© de casas extrange-
ras y el que tiene un gran surtido de 
sortijas, aretes y alfileres de corbata 
montados en oro y platino. Los pre-
cios son de fajbrica, vendienldio un 25 
por ciento más barato que los otros 
colegas. Visitar la casa es convencer-
se de lo dicho. 
El Central "San Lino" 
Asociación de Bependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
ELECCIONES ORDINARIAS DE DIRECTIVA 
Con arreglo a lo prevenido en el ar-
tículo 48 de los Estatutos Generales, 
se convoca a los señores asociados para 
las elecciones ordinarias de Directiva 
para el bienio 1914-1915. 
La elección será para un Presidente 
Oeneral, un Vicepresidente Segundo, 
quince Vocales y cinco Suplentes por 
el bienio 1914-1915; y un Vicepresi-
dente Primero y un Vocal por el año 
de 1914. 
Las elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el día 21 del mes ac-
tual, dando comienzo a las doce del día 
y terminará a las ocho en punto de la 
noche, a cuya hora según previene el 
artículo 63, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir tanK 
luego hayan votado los socios que se 
encuentren en el Salón de Elecciones 
procediéndose seguidamente a los es-
crutinios. 
Para mayor orden y comodidad de 
los señores socios habrá en dicho local 
diez mesas de votaciones, a cuyo fren-
te tendrá cada una un cartelón con el 
número primero y último de los reci-
bos de los socios que tengan derecho a 
votar en ella. 
Para poder votar es requisito indis-
pensable presentar el recibo del mes 
actual, y no otra clase de documento 
(artículo 58 de los Estatutos) y para 
tener derecho a votar el asociado está 
obligado a presentar el recibo aludido, 
a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del artículo cuarto de los Es-
tatutos y llevar, al mismo tiempo, tres 
meses inscriptos (artículo 11-inciso 
10.) 
La puerta de entrada será la de Pra-
do y para salida la de Morro. Se ad-
vierte que el acto de votar ha de ser 
personalismo. Se prohibirá la entrada 
con bastones. 
A l mismo tiempo se avisa a los se-
ñores socios que habiendo sido sustraí-
dos los recibos correspondientes a la 
Delegación de Aguada de Pasajeros, 
se han expedido otros que llevan im 
preso en tinta roja las palabras "Vá-
l ido" y "Aguada de Pasajeros" y un 
sello que dice "Legal," quedando anu-
lados los primeros. 
Todo lo que, de orden del señor Pre-
sidente p. s. r, se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llamhias. 
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(Por telégrafo) 
AL ROMPER... 
Rodas Diciemíbre 15, 10*35 a. m. 
Acaba de iniciar la molienda el 
"San Lino." 
No obstante pagarse los mismos 
jornales de la zafra anterior, el "Lo-
queitio" solo muele media tarea a 
causa de la escasez de la caña por no 
tener suficientes brazos para el cor-
te. 
Por falta de braceros también ha 
demorado su molienda el "San Li -
no." 
EL CORRESPONSAL, 
dúos portadores del cadáver — que 
también ^esultaiba peligroso el tener-
lo en aqueil silin. 
Y al •día siguiente se lo llevaron 
otra vez; 
Por eso la Frantífeea le escribía a 
Herrera i 
Per lo del niño, no tengas miedo, 
porque no va a aparecer." 
Billa sabía que estaba bien guarda-
de.. 
Y por eso este núsmo día a que alu-
dimos, fueron vistos en Pedro Betan-
court, y despertaron sospechas, los 
dos morónos y 'd pardo que vió Pa-
¿Mo Rodríguez en la línea 
Qu^cía otra pregunta aún i 
—¿Cuál fué el último destino clel 
cadáver del niño Olnelief 
Tenemios fe en que se averiguará. 
Hoy por hoy, son muchas las pro-
Wbilidades.... 
Pero añadir una palabra más, sería 
echarlo todo a perder; 
H A B L A " P O T E " 
El gran "PoteM, al que no ha 
preocupado en lo más mínimo la 
huelga que le plantearon, ha recibido 
y expende personalmente en "La 
Moderna Poesm", Jas magníñeas re-
visitas ^lustiraldas "Mundial", "Ho-
jas Selectas", "Por esos mundos", 
"Mundo gráfico", "Nuevo Mundo" 
y "Blanco y Negro". 
Se agotarán todas muy pronto. 
ociedades Españolas 
Monterroso,Antas y Palas de Rey 
en la Quinta del Obispo 
(Viene de la primera) 
A P I Q U E 
Todo el que mo toma el (licor de be-
rro se va a pique: se acatarra y se 
"etica" y se muere. E l licor de berro 
cura y evita los catarros y fortalece 
los bronquios y pulmones. Yeuta: bo-
degas y cafés. 
El viaje del coronel Hevia 
Regreso 
Después de haber inspeccionado los 
cuarteles y visitado las tropas en Cien-
fuegos, Santa Clara y otras poblacio-
nes de las Villas, hoy regresó a esta ca-
pital el Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, quien acudió al Consejo de 
Secretarios celebrado hoy en la Pre-
sidencia, en cuyo acto dió cuenta de 
las impresiones más salientes de su ci-
tado viaje. 
Con el señor Hevia regresó también 
el Coronel AvaJos, Jefe de la guardia, 
y cuantas personas le acompañaron en 
excursión. 
Los asesinos del 
niño Onelio. 
Viene de la primera. 
ra, se descubrió que tenía este sus se-
cretos de ^brujería: sus papeles, sus 
amuletos, sus porquerías de costura.-
rbre. 
Y a la vez, se le comunicó a Aveli-
na la noticia. 
Avelina no se pudo contener y sol-
tó su exclam ación. 
Acudieron las mujieres, pero en su 
'\casa no encontraron nada, ella les ex-
plicó el arranque como pudo, o ellas 
se lo explicaron por el exceso de CO'-
pas. 
Por eso La policía no consiguió que 
las tales mujeres le dijesen que ha-
bían visto alguna cosa. En reailidad 
no la vieron; la vió solo Francjisca 
M'orejón, que la tenía en su casa.. 
Pero el grito de Avelina, el escán-
dalo que armó y las averiguaciones 
Sea para itiéi n'iestra felicitación. 
A la una de la madrugada los fa-
rolillos comenzaron a mork y la dis-
tinguida concurrencia iniciaba su re-
tirada. Romeras y romeros regresa-
ban cantando. 
1); ^ 
Presidente: José Santalla. 
Secretario: Antonio García Calvo. 
Vice; Antonio Fabar Vázquez. 
Tesorero: Benedicto Sonto. 
Vocales: Manuel Pardo; Marcelino 
C. García; José García Calvo; José 
Gómez; Cayetano Vázquez; Antonio 
Prade: Nonito García: Ventura Gó-
mez; Santos Bcrmúdez; Ramiro Ba-
Los del Centro Montañés 
en el Politeama 
Los montañeses celebraron ayer el 
aniversario glorioso de su casa con 
un gran banquete: Y SU casa, que es 
su Centro, la fundaron con los nollss 
pues do estrechar las relaciones en-
tre los miembros de la prestigiosa^co-
lonia montañesa, con dicho objeto, 
tiene constituidas tres secciones, a 
saber t de Sport, de Fomento y Pro-
tección y de Propaganda, secciones 
que tienen a su cargo montañeses 
muy queridos y que funcionan con 
admirable actividad y éxito. 
A la mesa larga blanca y florida 
tomaron asientoi los montañeses que 
van a continuación: 
Señores: Bernardino Crespo; Elias 
Fernández; ¡Luis G. Cabarga; Anto-
nio Arredondo; Francisco Oegpo; 
José Goyenechea; Blas Casares; Eu-
genio L^ Azpiazo; Emilio Echave; 
Aquilino Sierra; Angel Carrasco; 
Manuel Rodríguez; Mateo Real; Hi-
lario Real; Vicente Real; Alfredo lu-
cera; Francisco Castro; Rodrigo Prie-
to; Manuel Castro; Florencio Saiz; 
Ramón Mcdiavilla; Nicolás Por tu-
gal; Román Valle; Rafael de la Ri-
ra; Gerardo Villanuova: Bernabé 
Gancedo; Antonio Bezanilla; Marce-
lino Santamaría; Laureano Fernan-
dez Cavada; Pascual Crespo; Casi-
miro Solana; Ramiro de la Riva; Sau-
tiago Ruiz; Andrés Peña; Angel Ro-
mero ; Joaquín Fernández; ' Benito 
Samperio; Manuel Herrera y muchos 
más. 
El banquete, que ¡fué todo alegría 
y fraternidad terminó con algunas 
copas de champán y con algunos bre-
ves y elocuentes discursos. 
En primer lugar brindó el Presi-
dente del Centro quien en elocuentes 
párrafos expresó la satisfacción que 
le producía el acto que se conmemo-
raba y terminó dando las gracias más 
expresivas a todos los que l i ^ j 
contribuido al éxito do la fiesta. 
Luego habló y habló muy bien i 
socio fundador, el señor José Saia 
quien tuvo palabras de cariño pai.' 
la sociedad que 61 ayudó a fundar v 
para sus coterráneos, a los cuales re 
coraendó prosíguierau laborando n0P' 
Gro pedazo de tierra montafiesíi qlle 
bc llama Centro Montañés de la 
bana< 
A l terminar, brindó por Santin. 
der, por Cuba y por España. 
Los montañeses después de dar^ 
un abrazo^ se retiraron a sus "asas 
Círculo Avilesino 
El jueves, por la noche, se renneív 
en Junta General los románticos da 
la villa-ensueño para celebrar su» 
elecciones, conforme con lo que di*, 
ponen los artículos 12 y 16 de au re-
glaraento. 
Con tal motivo reina un bello «a, 
tusiasmo entre los señores de Avilés 
de fíabago y de sus alrededores. Es 
necesario, pues, que no falte ningún 
señor romántico, pues se dice qng 
después de las elecciones habrá un 
"sorbin" de sidra que "esmecha." 
Conque "andai pállá." 
l e y i t i K R e l o j e s 
DE-
R O S K O P F 
Marca: F . E . R O S K O P F 
-DE 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
El R E L O J dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, e c o n ó m i c o y ga-
rantizado. 
Depósito: 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
dniundto entero 
vfltía en el Depósito General de ALBERÍO EPPINGER, Teniente Rey 61 
- teléfono: A-4757 y en los principales garages. 
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Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constaocla y Propaganda)! 
Llora idi y Cia . -S . Rafael 1 }ú, Habana 
